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INTRODUCCION 
11 
-7C Entre los factores que afectan la agricultura colombiana llevan 
dola a la crítica situación de desastre en que se encuentra (por lo me-
nos para cultivos como el algodonero), ocupa lugar relevante el uso i-
rracional, arbitrario y desmedido que se ha hecho de plaguicidas orgáni 
cos e inorgánicos de síntesis, con el consiguiente deterioro de la pro-
ducción, especialmente de alimentos, como también el irreparable daño 
causado no solo a la flora y a la fauna sino al hombre mismo con la- 
contaminación del medio ambiente. 
' El valor de los plaguicidas constituye hoy por hoy, el mayor ru 
bro en el aumento de los costos de la producción agrícola. He ah/ la ra 
zón para que la entronización del sistema de manejo integrado de plagas 
haya contado con la renuencia por parte de los productores de agroquimi 
coa. A esto se agrega la falta de información de los Ingenieros Agróno-
mos y la poca colaboración que prestan los agricultores. y_ 
Pase a todos los obstáculos, la baja rentabilidad en la produc-
ción agrícola, está llevando al agricultor moderno a buscar fórmulas 
que hagan factible su actividad y entre otras actividades cuenta con 
72la implementación del sistema de manejo integrado de plagas, consisten 
te en el uso adecuado, oportuno y racional de todos los recursos nece-
sarios para mantener las poblaciones de los insectos plagas por debajo 
de los niveles de daño económicoOalga decir, control biológico, quí-
mico, cultural mecánico, etc. 
)1Dentro del sistema de control integrado, el control biológico 
juega un papel importante, ya que el curso normal de la naturaleza 
tiende siempre al equilibrio biológico. Sin lugar a dudas la existen-
cia de poblaciones de insectos plagas viene aparejada con sus agentes • 
bióticos de control (predatores,parásitos etc.), de ah/ la necesidad 
de tener en cuenta este factor para no producir desequilibrios a fa - 
vor de los insectos dañinos, sino fomentar el desarrollo de sus enemi 
gos naturales, mantenidndolos a niveles manejables. El control bioló-
gico además de su efectividad ofrece las ventajas de ser permanente, - 
efectivo e inocuo a animales domdsticos y al hombre. 
El control biológico cuenta con una serie de agentes como vi- 
rus, bacterias, predatorss y parásitos entre los cuales Se destacan 
especies del micro himenoptero Trichoqramma de comprobada efectividad 
en la represion de insectos plagas como Heliothis virescens F. y Ala 
bama argillacea B. en el algodonero, Anticarsia gdmmatalis H. en soya, 
Diatraea sacharalis F. en cana de azdcar, marz, sorgo y arroz, Erinnys  
ello L. en yuca. )( 
La principal ventaja de Trichoqramma consiste en el hecho de 
parasitar huevos, destruyendo las plagas antes de alcanzar sus fases- 
dañinas; otra ventaja, concerniente al control biológico en general, 
es la económica, toda vez que los costos por hectárea son bajos, guar 
dando una abismal diferencia con los cada vez mas encarecidos agroqul 
micos, generalmente de producción extranjera. 
Resultaría improcedente presentar a Trichogramma como una pa-
nacea en el manejo de plagas, cosa que bien puede afirmarse de cual - 
quier insecticida químico, es mas, su uso se encuentre limitado adn 
por el excepticismo existente entre agricultores y asistentes técni - 
cos derivado de errores y fallas en el manejo de este parásito, espe-
cialmente cuando ocurre con el uso de insecticidas y aunque se cuenta 
con ciertas normas generales de manejo, justo es reconocer que se ha 
profundizado poco en el estudio y elaboración de prácticas que coadyu 
ven a una mejor y efectiva utilización y manejo de Trichogramma en - 
cultivos comerciales.. 
Por tanto, con este trabajo se pretende contribuir a mejorar 
los métodos de manejo de TrichograMma pretiosum Riloy, en las zonas-
algodoneras del país, además medirlos efectos de algunos insectici-
das químicos sobre su acción parasítica, 
• 
2.- REVISION DE LITERATURA 
-FLos insectos constituyen, segdn Howard, citado por Blas (6), 
el 90% de la fauna terrestre, desde el punto de vista numdrico y de 
ellos una cantidad muy grande puede considerarse como animales per 
judiciales a los cultivos en general. La vida en la naturaleza se - 
caracteriza por un perpetuo conflicto, ura eterna lucha entre distin 
tos seres. Los animales se atacan entre si, se devoran los unos a-
los otro, las plantas sirven de alimento a toda clase de animales, - 
desde los grandes mamiferos a los microscópicos insectos. 
De acuerdo a Blas (6), los insecticidas modernos no son una 
panacea universal en la lucha contra los insectos; mucho,se ha logra 
do es cierto, pero queda mucho mas por resolver. Los insectos tam - 
bidn se defienden contra este tipo de agresión, y lo mismo que las 
plantas, por selección natural, crean variedades mas resistentes con 
tra sus antibióticos igualmente los insectos y tambidn por selección 
natural, crean variedades resistentes a la acción de 'ciertos insec 
ticidas. 
Es casi imposible lograr el insecticida perfecto, es decir, 
- 5- 
aquel cuya toxicidad para los insectos sea máxima y a.la vez sea ino-
cuo para el hombre, animales superiores y plantas (6). 
Las piretrinas, segdn Blas (6), son tóxicos espectaculares de 
• 
casi todos los insectos, carecen de estabilidad frente a la luz y a - 
la humedad, lo cual es causa de su acción fugaz y poco persistentes, 
obligando a continuas pulverizaciones para conseguir el efecto desea 
do. 
De acuerdo a Vdlez (25), los efectos de las piretrinas son 
muy rápidos y causan parálisis, cosa que los hace particularmente - 
efectivo en formulaciones caseras debido a su rápida acción. Las pi 
retrinas son absorvidas a travds de la cutícula de los insectos. Su 
dosis letal media oral es de 1.500 mg/Kg. 
Segdn Estrada (9), el fenovalerato, es uno de los primeros 
de esta generación de insecticidas piretroides, altamente activo en 
el control de plagas de todos los tamaíios, actuando por 'contacto e 
inhalación. Tiene amplio espectro de control; controla la mayoría 
de las plagas del algodonero; 
•
de acción residual prolongada, resis 
tente al lavado, su baja solubilidad en agua, permite mayor resis-
tencia al lavado por lluvias una vez se ha aplicado al cultivo, lo 
cual permite usarlo en cualquier dpoca. Es altamente tóxico para Pe 
ces y abejas. Categoría II. Dosis 500 cc/Hm. 
Vdlez (25), conceptda que el metil paration tiene una gran 
actividad como insecticida de contacto. La solubilidad y estabilidad 
de este producto son similares a las del Etil paration. Su efecto so 
bre muchos insectos adn no se ha experimentado, pero se ha indicado-
como promisorio en el control del picudo del algodonero Anthonomus - 
grandmis 8. gusano bellotero, Heliothis virescens F. se ha aplicado-
solo o en mezcla, sinembargo debido a su uso intensivo y probableman 
te a su abuso, ya empiezan a presentarse casos aislados de fallas en 
su aplicación asi como desequilibrios biológicos que traen como con-
secuencia la aparición de nuevas plagas. Su dosis letal media para - 
ratas es de 14 a 24 mg/Kg. Categoria I. Altamente tóxico. Actua por 
contacto e inhalación. Dosis 0,5 galones/FM. 
Los organj...afurados sagdo Airara y uunc“ux (J.,14), pruducen 
en los insectos efectos de corta duración y no dejan acción residual 
en los órganos, sistemas o tejidos de los mamíferos, en contrate con 
los organoclorados producen efectos que destruyen o alteran ele-
mentos esenciales en el proceso de desintoxicación y excresión. El-
monocrotofos es un insecticida organofosforado, sistdmico, de contac 
to y estomacal. Su actividad se manifiesta contra los ordenes Acari-
na, Lepidóptera, Homoptera y Coleóptera, lo cual indica que es apro- 
f 
piado para el control de plagas en cultivos de algodón, tabaco,fri - 
jol y soya entre otros. Dosis letal media oral 13 a 14 mg/Kg. Catego 
ria I. Altamente tóxico. Dosis 1 1/FM. 
De acuerdo a lacera (17), el methomyl es un polvo que se di 
suelve en agua y se aplica en forma de aspersión foliar para el control 
de un amplio espectro de insectos que se alimentan de plantas jóvenes, 
su forma fundamental de actuar es por contacto y estomacal. Reciente - 
mente se ha descubierto su acción ovicida. No es tóxico a las abejas. 
Categoría I. Altamente tóxico. Dosis 400 gr/Há. 
Vélez (25), afirma que el clordimeform pertenece al grupo de - 
las formamidinas, ce acción a través de su fase de vapor, acción ovici-
da comprobada contra ácaros, Heliothis spp., pluslnidos, lepidópteros; 
ce acción lrvicida por ingestión, contacto e inhalación. Posee selecti 
viciad fisiológica a la fauna benéfica. Es un producto ideal en progre - 
mas de control integrado. Categoría II. Medianamente tóxico. Selectivo-
a predatores y parásitos. Dosis 1 1/Há. 
Gunther (14), define la potencialidad como el aumento de la - 
bioactividad de los compuestos para producir un efecto mayor que es el 
oue se puede esperar de la suma algebraica de cada uno de los compues - 
tos administrados individualmente. 
Alfaro (1), afirma que las mezclas se utilizan para obtener un 
conjunto de acción mixta que permita tratar simultáneamente varias pla-
gas, con precisa economía de tiempo y mano de obra. 
Metcalf y Flint (1.8), conceptúan que la forma mas efectiva de 
utilizar los insecticidas para el combate de muchas plagas agrícolas-
descansa en el uso del combate integral, o sea, de la combinación apli 
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cada de agentes bidticos y sustancias químicas. Se ha comprendido por 
varios años que la aplicación en amplia escala de los insecticidas re 
siduales de uso general, es a veces sumamente destructiva para las po 
blaciones de parásitos y predatores benéficos y esto algunas veces ha 
resultado en aumentos anormales de la población distinta a las cuales 
se intentaba combatir. El espaciado correcto de las aplicaciones de - 
insecticidas de tal manera que el tratamiento se haga cuando la plaga 
es vulnerable pero que los parásitos o predatores estén en pupación, 
ivernacidn, producen efectos muy selectivos. 
Falcon y Smith (10), afirman que la supervivencia o la des - 
trucción de la plaga, asl coma las especies benéficas, está muy influr 
da, y frecuentemente determinada, por factores abidticos, así pués, se 
considera que una comprensión de los efectos de dichos factores can 
tribuirá mucho a la aplicación satisfatoria de los programas de con 
troj integrado de plagas. En su expresión mas sencilla, los factores 
abidticos son temperatura, humedad y luz. Influyen en la superviven-
cia la actividad, el co4ortamientO, el crecimiento y el' desarrolla-
do toda la fauna y flora en el agroecosistema algodonero. los efectos 
pueden ser inmediatos y acumulativos, y ocurren a niveles micro y ma-
croambiental. En muchas zonas el uso intensivo de-plaguicidas quími-
cos elimina prácticamente los enemigos naturales. Como consecuencia 
suele producirse a veces un resurgimiento tremendo de especies da pla 
gas secundarias después de haber empleado plaguicidas. 
El estudio de la biología de cada especie importante de ene 
migo natural es esencial para revelar las potencialidades de las espe-
cies. El conocimiento de la duración del ciclo biológico en función de 
la temperatura y otros factores sujetos a fluctuaciones estacionales y 
la capacidad reproductiva y predatora tienen gran influencia sobre la 
facultad de un parásito ( o predator) para controlar su hospedante ( o 
presa). Incluso si se estudia una especie bajo condiciones artificia 
les, esto contribuirá a comprender, hasta qué punto puede ser eficaz un 
enemigo natural (10). 
Metcalf y Flint (10), anotan que el uso adecuado de productos 
químicos plaguicidas depende de un programa continuado de investiga 
ción y educación. Cada empleo de plaguicida debe juzgarse a base de 
los valores potenciales positivos que se quieran alcanzar sopesados 
contra los posibles valores negativos, tales como los riesgos de la-
polinización y otros insectos benéficos, efectos perjudiciales sobre 
la fauna silvestre y aumentos en la contaminación ambiental. 
Tello y Barona (21), afirman que el sólo uso de Insecticidas 
biológicos no ha de resolver topos los problemas Inherentes al con - 
trol de los insectos plagas. Este método formará parte de su control 
integrado (cultural,biológico,quimico,legal,etc.) que necesariamente 
tendrán que llevarse a efecto sino se quieren sufrir peores consecuen 
cies. Muchos insectos plagas hacen difícil su control con los produc-
tos químicos tradicionalmente empleados,porque han desarrollado resis 
tencia, o por que el uso de esos insecticidas pueden afectar igualmen 
te a insectos dañinos y benéficos o dejar residuos tóxicos indesea - 
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bles. El control biológico consiste en reclutar precisamente a aque 
lbs organismos que atacan al insecto plaga. El moderno concepto de En 
tomologia Económica tiende, con un interás cada vez mayor, al uso de 
microorganismos en el control de plagas, para su mayor efectividad e 
inocuidad a hombres, animales y plantas. 
Segdn Wilborn (26), los Entomólogos, Ingenieros Agrónomos, en 
su esfuerzo por dar a los agricultores para Combatir, - refrenar y con-
trolar las plagas que atacan a sus cosechas, se sirven de la ayuda de 
muchos otros especialistas. El control biológico de plagas estriba en 
medidas dtiles que se obtienen de los propios seres vivos, desde los 
componentes químicos de la propia planta de cultivo, de virus y bac - 
terias nocivos para los insectos dañinos, hasta de otros insectos ore 
toros e inocuos para la cosecha que se defiende. 
Castilla, citado por Ballesteros (5), afirma que el problema 
de las plagas se agrava cada vez más por el manejo irracional de in-
secticidas químicos, elevando los costos de producción, .hasta el pun-
to de convertir los cultivos en empresas no rentables para el agricul 
tor. No se puede negar que los insecticidas han contribuido al incre-
mento de la producción agrícola, pero han traído entre otros los si - 
guientes problemas: el desarrollo de los insectos resistentes a cier-
tos insecticidas, aplicaciones excesivas para poder controlar a algu-
nos insecto; plagas, residuos tóxicos en productos alimenticios trata 
dos aparición de plagas que antes eran secundarias, efectos colatera-
les sobre organismos no dañinos, tales como parásitos, predatores - 
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peces, aves, abejas, animales domdsticos y al hombre..
-/N 
--
--/Gunther y Jeppson (14), afirman que los mdtodos de control na 
tural incluyen todas las medidas que destruyan o repriman a los insec 
tos que no dependen del hombre para su supervivencia y que no pueden-
ser influenciados por dl directamente. De una manera estricta el con 
trol biológico es una forma de control natural. El control natural se 
refiere al hecho de que ninguna especie de organismo puede crecer en 
ndmero sin ningdn limite y por lo tanto considera las relaciones en-
tre un organismo o su población y el medio ambiente total. 
Segdn Alvarez (2), se entiende por control biológico de plagas 
a la manipulación de predatords, parásitos y patógenos de insectos,-
realizada por el hombre con el fin de mantener la población de dichos-
insectos por debajo de niveles de darlo económico. Por tal razón, el - 
control biológico difiere del control natural en que en este in - 
tervienen factores bióticos y abióticos de mortalidad como reguladores 
de una población sin la intervención del hombre, en tanto 7:ue en el 
control biológico como mdtodo de represión, implica la acción directa 
o indirecta del hombre en el manejo de predatores, parásitos y patóge 
nos ( factores bióticos ) para los fines propuestos. El control bioló 
gico tambidn puede llevarse a cabo mediante la orla y liberación de 
parásitos tales como Trichogramma sp., el traslado dentro de una mis - 
ma zona de un área a otra para ayudar a su dispersión; el 'uso de in 
secticidas selectivos con el fin de afectar lo menos posible sus po 
blaciones, o el mantenimiento de ciertos niveles subeconómicos de 
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plagas.como sustratos de alimentación que sirvan a los benéficos para 
su incremento y multiplicación. 
Falcon y Smith (10), conceptdan que la importancia del control 
integraJo de plagas ha ido aumentando gradualmente durante las dos dl 
timas décadas como procedimiento práctico y razonable para tratar los 
problemas de plagas. El interés por el método de control integrado de 
plagas ha sido estimulado principalmente por fracasos y desastres naci 
dos de haber confiado casi exclusivamente de los plaguicidas a basa de 
productos químicos orgánicos sintéticos al tratar los problemas da pla 
gas. El empleo intenso de estos plaguicidas químicos sin tener en cuan 
ta las complejidades del ecosistema (sobre todo los aspectos fundamer 
tales de la dinámica de la población de las especies de plagas) ha si 
do el inconveniente fundamental de este modo de atacar el problema. 
El control integrado de plagas, es un método ecológicamente-
orientado, que utiliza diversas tdcnicas de control, combinadas armoni 
camente en un sistema de'manejo de plagas. Para que alcancen la rdxima 
eficacia deben establecerse los niváles económicos de daño para datar 
minar en qué momento deben iniciarse las acciones de control. Al mismo 
tiempo se hace todo lo posible para proteger y praservar a agentes • de 
mortalidad bióticos existentes en estado natural, tales como parásitos, 
predatores y patógenos cuando se necesitan procedimientos de control-
artificial (por ejemplo: aplicaciones de plaguicidas químicos, libera 
ción de parásitos, aspersión de un virus de insectos) se emplea 'del-
modo más selectivo que sea posible .), dnicamente cuando su empleo es 
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justificado desde el punto de vista económico y ecológico. El objeti-
vo final del control inteorado de plagas es producir los máximos bene 
flojos con un costo mínimo, teniendo en cuenta las restricciones eco-
lógicas y sociológicas existentes en cada zona y la conservación a lar 
go plazo del medio ambiente (10). 
Ballesteros y Castro (5,8), afirman que en los programas de 
control integrado en cultivos de algodón, sorgo, caña de azúcar, se - 
recomiendan las liberaciones masivas del parásito Trichogramma spp. 
como método de control biológico. El éxito que se puede esperar depen 
de de su producción a escala comercial, las técnicas empleadas y el - 
uso que de él se haga en el campo. 
Thompson, citado por Amaya (3), afirma que el parásito de hue 
vos Trichogramma se caracteriza por contar con un gran número de espe 
cies y huéspedes de las diferentes áreas geográficas del mundo. La - 
clasificación taxonómica es la siguiente: 
Orden: Hymenoptera 
Familia: Trichogrammatidae 
Género: Tricnoqramma 
Especie: Trichooramma pretiosum 
Metcalf y Breniere (19), anotan que la taxonomía del género - 
Trichooramma se ha basado únicamente en las características morfológi 
cas externas tales Como el número y las formas de las cilias y la lon 
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gitud de los flecos del margen interno del ala. 
Según Cross (16), el orden Hymenootera posee aparato bucal mas 
ticador o lamedor, antenas casi siempre multiarticuladas, setáceas ter 
minadas en cabezuelas, pectinadas, acodadas, alas homogéneas, membra-
nas con pocas nerviaciones. 
Metcalf y Flint (18), afirman que la familia Trichogrammatidae 
está compuesta enteramente de parásitos de huevecillos los cuales son-
de un valor considerable en el combate biológico y tienen una amplia - 
variación de hospederos. 
Según Alvarez (2), el género Trichooramma es parásito princi-
palmente de huevos de lepiddpteros, dentro del cual ataca 45 especies 
también se han registrado huepedes dentro del orden Diptera, Neuropte-
ra, Hymenóptera, Hemiptera y Dermáptera. 
De acuerdo a Vaughan (24), los adultos de Trichooramma son di 
minutos, miden 0,3 mm. de largo y su color va desde el amarillento has 
ta una coloración mas oscura dependiendo de su alimento, la región geo 
gráfica donde se desarrolle y la especie. La duración promedia desde-
la oviposicidn hasta la emergencia es de ocho días. Las hembras copulan 
con los machos en cuanto emergen y de inmediato están listas para 
poner huevos. Casi el 50% de los huevos son puestos por las hembras en 
las 24 horas posteriores a su emersión a la fase adulta y más del 90% 
en los cuatro ellas después de emerger. Todo parece indicar que las es- 
re, 
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pecies de Trichoqramma tienen la habilidad de utilizar una amplia va-
riedad de azdcares y que el náctar de las flores de algodón y de otros 
Cultivos constituye una base nutritiva para los adultos. Las avispitas 
pueden volar de una sola vez distancias de 1,5 a 8 metros. El viento - 
contribuye a su dispersión alcanzando distancias hasta de 40 metros. 
Las hembras de Trichogramma pueden detectar la presencia del hospedero 
desde una distancia de 6 mm. a 38 mm. además tienen la capacidad de - 
distinguir si un huevo está parasitado o no por la "seNalizaciónuque 
le hace la hembra que lo ataca primero. 
Cutiárrez, citado por Amaya (3), afirma que el desarrollo en-
el interior del huesped es afectado por la temperatura, pero en gene - 
ral la duración promedia desde la oviposición hasta la emergencia del 
adulto es de 8 días. Los resultados obtenidos en la medida de los hue 
vos de Sitotroqa cerealella Oliver, indicaron que el tamallo promedio - 
fuá de 0,66 mm. da longitud y 0,27 mm, de ancho. Haciendo los cálculos 
respectivos, en una pulgada cuadrada, (25,4 mm)2 cabrían verticalmente 
94 huevos por cada hilera y 39 horizontalmente por cada Lila, es decir, 
tecnicamente la pulgada cuadrada puede dar cabida a 3.666 huevos. 
Segdn Castro (8), las especies de Trichogramma parasitan hue 
vos de mas de 50 especies de lepiddpteros y hace muchos anos se ha usa 
do con gran áxito en el cultivo del algodonero. La hembra es capaz en 
el campo de distinguir huevos sanos y huevos parasitados, teniendo la 
tendencia de no parasitar ástos dltimos, este rechazo lo hace debido a 
un olor dejado sobre el huesped por el parásito que primero 
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sobre él, lo que se ha llamado "efecto de la huella". El parásito se 
desarrolla dentro del huevo, en donde pasa por tres estados larvales, 
el adulto sale del huevo rompiéndolo con sus mandíbulas y la hembra-
puede comenzar a parasitar el mismo día en que emerge. Los adultos se 
alimentan de los fluidos que salen de los huevos en el momento de ser 
parasitados. 
Según Amaya (4), en ocasiones las liberaciones se demoran por 
lo que se hace necesario detener la emergencia del parásito colocándo-
lo en nevera, lo cual puede disminuir su actividad parasítica cuando 
se almacena a bajas temperaturas durante mucho tiempo. La norma serle 
entre menos tiempo en nevera mejor calidad del parásito. 
Flanders (11), anota que la rata de Desarrollo general y la 
correspondiente a cada uno de los estados cambia con la temperatura, 
afirma también que las temperaturas bajas retardan el desarrollo apre 
ciable en el estado de pupa. 
De acuerdo a lo afirmado por Amaya (4), los huevos de Sitotro 
ª cerealella Oliver, con cuatro o mas días de parasitados por Tricho 
oramma a temperaturas de 10°C 6 12°C solo pueden conservarse por un-
periodo de 23 días. Los días de conservación en nevera no alteran ma 
yormente el tiempo de emergencia de los adultos de Trichogramma, la-
longevidad se acorta después de 35 días de conservación en frío. 
Flanders (11), recomienda conservar los huevos parasitados- 
por Trichoqramma alrededor de los 10°C inmediatamente despuds de ha-
ber sido parasitados a los 25°C, lb cual producirá adultos de Tricho 
 
gramma con una proporción de sexos de 1:1. Deberá tratarse que la 
temperatura no descienda de los 8°C, debido a que las temperaturas 
muy bajas afectan a la avispa y en progenie el porcentaje de machos-
tiende a ser mayor. Buenos resultados se obtuvieron guardando los 
huevos parasitados una voz que ellos comenzaron a tornarse negros a 
una temperatura de 10°C 6 15°C. De esta manera se ha logrado conser-
varlos por un mes sin que las avispas sean afectadas; no es recomenda 
ble dejarlas por mas tiempo en la refrigeradora, debido a que las 
avispas pueden comenzar a emerger dentro de las cajas de con,ervación. 
Lingren y Wille, citados por Amaya (3), anotan que la biolo - 
y/a de las especies de Trichoqramma parece ser afectada considerable 
mente por la humedad relativa, la temperatura, posiblemente el fotope 
rlodo y el huesped. 
Lund, citado por Amaya (3), afirma que los adultos de Tricho-
qramma spp. son muy susceptibles a la desecación, la humedad optima 
está entre el BO% y 100% dependiendo de la especie. Los estados inma-
duros son afectados por la humedad relativa solamente en el grado que 
es afectado el huevo huesped.___ 
Las diferencias de altitud y temperatura segdn Betancur y Cue 
llar (7), afectan notablemente el ndmero de avispas hembras y machos- 
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el total da los mismos por unidad de superficie, el porcentaje de amar 
gencia y los días do emergencia. Se recomienda no hacer liberaciones - 
de avispas en zonas más altas que las del criadero de origen, a menos 
que se aumentara la dosificación y las pulgadas da avispas por hect - 
rea, ya que la altitud y la temperatura ejercen un marcado efecto so-
bre la calidad y eficiencia de Trichoaramma spp. En tal sentido se ha 
ce preferible conseguir el Trichogremma en la misma zona donde se va a 
liberar o en otras zonas que posean condiciones climáticas similares. 
Lapina, citado por Amaya (3), anota que en el almacenamiento 
del parásito, la humedad relativa alta tiene una gran importancia: 
cuanto mas alta es la humedad mas baja es la mortalidad del material 
almacenado y mas favorable la proporción de sexos. 
Ridway, citado por Amaya (3), afirma que la actividad del Tri-
chogramma liberado depende de muchos factores, como: condiciones climá 
ticas, población de la plaga, la elección de la especie apropiada, in-
fluencia de los medios tóxicos, poder de dispersión, capacidad da bds-
queda, longevidad, estado parasítico y el ndmero de parásitos libera 
dos. 
Afirma García (12), que en el algodonero se encontró en forma 
abundante Trichogramma pretiosum R. parasitando huevos de Alabama ar-
pillácea H. y Heliothis virescens F. y Trichogramma perkinsi G. para-
sitando huevos de Diatraea saccharalis F. en cultivos de maíz y sorgo. 
Según Alvarez (2), los huevos parasitados por Trichoqramma se 
identifican fácilmente porque toman una coloración negra uniforme. 
Huevos de plagas importantes a los que parasita 
Trichooramma según Vaughan (24) 
Insectos plagas Nombre común Especie de Trichogramma 
Heiiothis virescens F. gusano bellotero T. pretiosum R. 
Alabama argillácea H. gusano de la hoja T. pretiosum R. 
Spodoptera frugiperda S. cogollero Trichogramma spp. 
Diatraea saccharalis F. taladrador del tallo T. perkinsi G. 
Erinnys ello L. cahón de la yuca T. pretiosum R. 
Anticarsia qemmatalis H. gusano del fríjol T. pretiosum R. 
Sitotroqa cerealella O. polilla de los granos Trichogramma spp. 
Pieris rapae L. gusano del repollo T. pretiosum R. 
En trabajos realizados por Guzman (15), afirma que mancera-
tofos, metil paration, fenovalerato, tríclorfon y azafata afectaron - 
los embriones del huesped a los 3 y 5 días de edad en todas las dosis 
usadas. Solo el clordimeform mostró un efecto diferente. Anota además, 
que el clordimeform, monocrotofos, fenovalerato y azefato demostraron 
ser los que menos afectaron al adulto del parásito, en tanto que el 
metil paration y el triclorfon fueron los mas perjudiciales. 
Falcon y Smith (10), conceptúan que los productos químicos 
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plaguicidas han sido y siguen siendo, parte esencial de la producción 
de cultivos, aunque las practicas corrientes en el uso de los plagui-
cidas no siempre han sido sanas, ni en cuanto a la producción de ali-
mentos ni respecto al punto de vista de la salud humana y la calidad 
ambiental. Los productos químicos estrechamente selectivos parece - 
que ofrecen un medio casi ideal para controlar las plagas. Ahora bien, 
dnicamente se han descubierto y desarrollado para uso comercial muy - 
pocos de tales productos químicos. Todos los plaguicidas tienen algu-
na selectividad, pero los límites y el grado entre ellos es sustancial. 
Se han dedicado muchos esfuerzos en la bdsqueda de materiales con to—
xicidad relativamente alta para invertebrados y baja para mamíferos. 
Como es natural, esto es necesario para la seguridad humana, pero al 
mismo tiempo hay que buscar toxicidad diferencial para grupos de in - 
sectas. Lo fundamental en especificidad para permitir la prescripción 
de un producto químico especifico y dnico para cada especie de plaga-
no es imperativo. Sinembargo, se necesitan sustancias efectivas espe-
cificas para grupos de plagas, tales como M'idos, langostas, gorgojos, 
moscas, etc. 
Falcon y Smith (lo), argumentan que no siempre es necesario - 
confiar en la selectividad fisiológica de los productos químicos para 
obtener algunos de los efectos específicos requeridos en el control 
integrado y otros sistemas de tratamientos de plaga. En muchos casos, 
la selectividad ecológica obtenida por el uso discriminatorio de los 
insecticidas de mas amplio espectro, puede emplearse para el desarrollo 
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de programas de manejo de plagas efectivos, económicos y sanos. El de-
sarrollo de dichos programas es limitado por la falta de conocimiento 
de la ecología, la biología y el comportamiento del complejo plaga-ene 
migo natural-cultivo. 
Bajo los sistemas de control inteorado de plagas, frecuente 
- 
mente la dinámica de la población de plaga o la relación plaga - daño 
del cultivo es tal, que se hace innecesario un elevado nivel de morta-
lidad de la plaga. En estas circunstancias la dosificación de plaguici 
da necesaria para el menor porcentaje de mortalidad puede permitir la-
deseada acción selectiva entre insectos plagas e insectos benéficos. In 
dudeblemente la creación de nuevos plaguicidas altamente específicos 
tendrá lugar muy lentamente y sus costos serán mayores que los pla-
guicidas actualmente disponibles. Mientras tanto, el empleo de los pla-
guicidas químicos de que ahora se dispone debe hacerse modificando las-
dosificaciones, las formulaciones, el calendario de las aplicaciones, 
los métodos de aplicación y otras técnicas de esta índole. Es convenien 
te disponer de una mortalidad diferencial que deje el equilibrio a fa - 
vor de las formas benéficas, Hay abundantes evidencias de que esto pue-
de conseguirse para muchas plagas utilizando las herramientas químicas-
actualmente disponibles.(10) 
De acuerdo a la afirmación de Valero (23), en el futuro, del-
éxito de los programas de control integrado uno de los factores prin-
cipales junto con el uso de variedades resistentes y la liberación de 
insectos predatores y parásitos dentro de la estrategia de la Orgl 
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nizacidn Mundial de Control Biológico, figura el empleo de insectici-
das selectivos que repriman a los insectos plagas sin afectar en for-
ma significativa a sus enemigos naturales. 
En base a experiencias de investigadores como Reyes, Cdjar y 
Calderón citados por Velero (23), esta característica fu d observada - 
en el clordimeform cuya acción ovicida - larvicida afecta a todas las 
plagas del orden Lepiddptera en el Ilgodonero, obtenidndose poca o nin 
guna acción sobre predatores y parásitos. De acuerdo a los resultaios 
obtenidos en la serie de ensayos se concluyó que el clordimeform es un 
insecticida que posee alta selectividad de tipo fisiológico diferen 
cial a varios insectos bendficos, entre los que se incluyen las es-
pecies de Trichooramma. 
García (13), conceptda que dentro del control de plagas no se 
puede descartar el control químico; sinembargo, para la conservación - 
y mantenimiento de los agentes de control biológico es muy importante-
investigar la selectividad y manejo de los productos químicos para 
protegerlos. Esta selectividad puede estar en el producto mismo, en su 
dosificación, en el momento de hacer la aplicación, con respecto al es 
tado biológico en que se encuentran los enemigos naturales o la plaga, 
como tambidn depender de otras causas. 
Novozhilov y Shumakov citados por García (13), anotan que en.' 
Rusia se lleva un programa de control biológico y de control integra-
do de plagas en cultivos mediante el uso de parásitos, predatores y 
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organismo causantes de enfermedades en los insectos. Desde 1970 se tra 
baja con Trichoqramma existiendo crias masivas del parásito en 170 la-
boratorios; como resultado de este programa se han planificado y redu-
cido los controles químicos e intensificado las investigaciohes para 
básqueda de otras medidas de control,que favorezcan la presencia d 
los enemigos naturales. 
Travecedo (22), afirma que el control biológico tiene la ven-
taja de Ser inocuo, de bajo costo, permanente, rentable y muy especi-
fico.' Otra ventaja del control biológico con Trichoqramma se deriva 
del hecho de que parasita a los huevos lo cual es de mayor efectivi 
~I 
dad porque destruye las plagas antes de alcanzar sus fases dañinas. 
La serie de beneficios que trae Trichoqramma son los siguientes: me-
nos huevos, menos larvas, menos perdidas, menas daños, menos aplica 
ciones de insecticidas, menos riesgos de intoxicaciones humanas, mejo 
res rendimientos, mejores ganancias, menos contaminación del medio am 
biente y mas protección de la salud humana. Tiene la desventaja de 
que no convence inmediatamente porque sus resultados visibles no son 
instantáneos. 
áolórzano (20), conceptda que el control biológico no parece 
tan espectacular para el observador casual como lo es el control qui 
mico, sinembargo, es un control efectivo, de pocos riesgos y de gran 
impacto económico en áreas extensas. En Colombia, por ejemplo se cal 
cula que si el control biológico se llegara a emplear en el total de 
hectáreas sembradas de algodón se podria lograr una economia anual - 
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de mds de 10 millones de dólares en los gastos que actualmente Se re—
quieren para el control químico de las plagas del algodón. 
De acuerdo a Falcon y Smith (10), el desarrollo ordenado y - 
adecuado de los programas de control integrado exige un buen fundamen 
to científico y el desarrollo de la información en los aspectos si - 
guientes: 
la biología general* comportamiento, fonología y distribu-
ción de las principales plagas; 
niveles de población de plagas que pueden ser tolerados en. 
sin pdrdidas importantes; 
los principales factores de mortalidad natural que regulan 
la abundancia y dinámica de la población de plagas; 
tiempo y lugar de ocurrencia y la significación da los 
principales predatores, 0Jrdsitos y patógenos; y 
el impacto de los procedimientos de control sobre las pla 
• 
gas, así como los factores de mortalidad natural y_ el ecosistema en 
general. 
La aplicación satisfatoria del control integrado de plagas - 
exige personal convenientemente capacitado en todos los niveles. En 
la fase de desarrollo, se necesitan especialistas que conozcan bien 
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la biología y la ecología y que sean receptivos a los nuevos mdtodos 
de control integrado de plagas. Deben ser capaces de realizar las in 
vestigaciones blsicas que se necesitan para crear la información re-
querida que se ha descrito. Para el dxito del control integrado, la 
información preparada por los investigadores ha de trasmitirse de mo 
do eficaz al personal de extensión y supervisión que a su vez, pus - 
dan aplicarla localmente y dar recomendaciones especificas a especia 
listas en control de plagas y cultivadores (10). 
En conclusión hay que recalcar que los programas de control 
integrado de plagas se desarrollan con lentitud, generalmente a base 
de un proceso escalonado y la complejidri del programa surge lenta - 
mente. En muchos casos, una simple innovación basada en una buena ob 
servación puede producir resultados espectaculares (10). 
3.: MATERIALES Y METODOS 
3.1.- Descripción general del aren. 
3.1.1.- Ubicación geografica.- El presente ensayo se reali 
zó en la Granja Experiwen - 
tal de la Universidad Tecnológica del Magdalena, situada en el munici 
pio de Santa Marta, Departamento del Magdalena, ubicada a 740 
 7 y .J 
72° 12'de Longitud Oeste y 11° 11' 11a 15' de Latitud Norte e influen 
ciada por los vientos alisios del Noroeste que soplan durante los me-
ses da Diciembre a Abril cim gran intensidad, sinembargo, durante el 
periodo lluvioso su intensidad disminuye. 
3.1.2.- Caracteristicas'generales.- El aroa esta situada - 
a 7 m.s.n.m. con una 
temperatura promedio de 30°C, precipitación de 630 mm. al año, hume-
dad relativa del 75%, topografia plana, drenaje moderado, textura - 
franco-arcillo-arenoso, suelo con pH de 7,3, materia organice del 2% 
y fertilidad moderada (Tabla 1). 
3.2.- Diseño experimental y tamaño de las jaulas.- se utili-
zó diseño completamente al azar, 10 tratamientos y 3 replicacionas - 
N 
e 
TABLA 1 Condiciones climáticas dLrante el ensayo. patoe tomados en la Estación 
Meteorológica de la Universidad Tecnológica del Magdalena. 
MES/AÑO TEMPERATURA E °C 
Mdx Min 
H. R. 
% 
bRECIPITACION 
mm. 
Junio - 82 28,2 23,8 77,0 25 
Julio - 82 25,0 25,0 77,0 17,6 
Agosto - 82 32,1 24,7 75,6 14,7 
Septiembre-82 34J,2 23,1 81,9 188,0 
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para un total de 30 jaulas. Cada jaula fu é construida con una armazón 
de madera de 0,50 metros de ancho X 0,60 metros de largo X 0,70 metros 
de alto, recubierta con tela blanca; en la parte superior llevaba una-
tapa de la misma tela, sujeta con caucho, con el propósito de facili - 
tar el manejo de los materialiales utilizaOos e impedir la entrada de 
agentes extraños, así como el escape de las avispitas. El érea efecti-
va utilizada en el ensayo fue, de 50 metros cuadrados. 
3.3.- Labores realizadas.- El ensayo se efectuó a partir del 
14 de Mayo de 1.982, fecha en la - 
cual se inició la siembra de las semillas de algodón hasta al 30 de - 
Septiembre del mismo ario. 
En el ensayo se utilizaron plantas de algodón (Fig. 1), las-
semillas (var. DELTA PINE 61) fueron sembradas en bolsas de polietile 
no con tierra previamente abonada con sulfato de amonio (NH)2 SO4  
En el primer caso, 30 dias después de germinadas las semillas, se pro 
cedió a hacer las aplicationes sobre las plantas, con los d-ferentes 
productos (Tabla 2) utilizando para ello, un atomizador por tratamien 
to. (Fig. 2,3 y 4); transcurrida O, 15, 24, 48, 72 y 96 horas respec-
tivamente después de las aplicaciones se procedida colocar los hue - 
vos de Sitotroga cerealella Oliver, sobre las plantas, de la siguien 
te manera: Se tomó una pulgada cuadrada de huevos de Sitotroga corea 
lella Oliver, aptos para ser parasitados (huevos blancos) se dividid 
en cuatro partes para pegarlas en forma distribuida sobre las hojas-
de plantas de algodón, utilizando para tal efecto cinta pegante trans 
e 
C4 
TABLA 2 Tratamientos utilizados en el ensayo y liberaciones por pulgadas cuadradas de Tricho  
gramma pretiosum Riley, 
TRATAMIENTOS DOSIS/ Hd ,Pg2/jaula 
de Trichoqramma oretiosum 
1,- Clordimeform 1 1/hd 2 
Methomyl 400 g/hd 2 
Fenovalerato 500 cc/há 2 
Metil paration 0,5 galones/há 2 
Monocrotofos 1 1/hd 2 
Clordimeform + Metil paration 1 l/há + 0,5 galones/há 2 
Methomyl + Metil oaration 400 q/há + 0,5 qalones/há 2 
5.- Fenovalerato + Metil oaration 500 cc/há + 0,5 41ones/há 2 
9.- Monocrotofos + Metil paration 1 1/h + 0,5 galones/há 2 
10. Testigo Agua 2 
parente (Fig. 5), finalmente se colocó una jaula a cada planta y se li 
beraron 2 Pg2 de adultos de Trichogramma pretiosum Riley,.(Fig. 6 y 7). 
Estas liberaciones (2 Pg2/jaula) se hicieron a las 7 A.M. y 4 P.M. de - 
acuerdo a la hora de las aplicaciones y los huevos de Sitotroga cerca 
lella Oliver, se renovaron al segundo y tdrcer día de la liberación 
cuando se hizo aplicaciones sobre las plantas solamente. 
En el segundo caso, previa aplicaciÓn, se pegaron los huevos-
de Sitotroga cerealella Oliver, sobre las hojas de les plantas con el 
fin de que estos fueran asperjados con los mismos productos utiliza 
dos en el caso anterior; luego de las aplicaciones, tranScurridas 24 
y 48 horas respectivamente, se despegaron los huevos da las plantas y 
se llevaron al laboratorio de Entomología, se colocaron en frascos - 
que contenían adultos de Trichogramma pretiosum Riley, para observar 
parasitismo en huevos de Sitotroga cerealella Oliver, después de la 
aplicación de los diferentes productos sobre plantas y huevos. Este - 
experimento se hizo a nivel de-laboratorio, las condiciones ambienta-
les no permitieron hacerlo como en el primer caso, no se.runovó hue - 
vos al segundo y tercer día de la liberación para observar la supervi 
vencía de adultos de Trichogramma pretiosum Riley, y al testigo se le 
hizo el mismo tratamiento del caso anterior, es decir, los huevos no 
permanecieron al medio ambiente
- en este tratamiento. 
En todos los casos, un día después de haber sido sometidos a 
la acción parasítica de adultos de Trichogramma pretiosum Riley, los 
huevos de Sitotroga corealella Oliver, fueron retirados de las jaulas 
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y da los frascos, para colocarlos en otros frascos (cada replicación, 
2 
una. Pg en un frasco) por separado para evitar confusión de tratamien 
tos. Cuatro citas despuds de ser retirados de las jaulas y de los fras 
cos se observó a travds del estereoscopio huevos negros (huevos para-
sitados) y huevos rojos (huevos no parasitados) Fig. 8. Inmediatamen-
te se hizo el conteo de la siguiente manara: bajo el estereoscopio, al 
azar se escogió un campo; se anotaban los huevos parasitados en el - 
mismo, luego se hizo la relación respectiva obtenidndose el nómero tu 
tal de huevos parasitados por pulgada cuadrad9. 
Con la recopilación de todos los datos se hicieron los raspeo 
tivos análisis de varianza a nivel del 5% y el 1% de significancia. 
Se hicieron las respectivas pruebas de Tukey para cada caso (ver apnn 
dice). Con los datos porcentuales obtenidos se hicieron las gráficas. 
4.- RESULTADOS Y DISCUSION 
Realizadas las experiencias programadas para este trabajo, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
4.1.- Cuatro días después de retirados de las jaulas y de los 
frascos los huevos de Sitotroqa cerealella Oliver, que fueron someti-
dos a la acción parasítica de adultos de Trichogramma pretiosum Riley, 
luego de haber sido aplicados los diferentes tratamientos de insecti-
cidas sobre las plantas y sobre los huevos, se observó huevos de color 
negro en los distintos periodos, lo que concuerda con lo afirmado por 
Alvarez (2), datos que se presentan en las tablas 3 al 9. 
4.2.- Los análisis de varianza arrojaron diferencia significa 
tiva a nivel del 5% y altamente significativa a nivel del 1% (Apéndi-
ces 1, 3, 5, 7, 9 y 11) a las 0, 15, 24, 48, 72 y 96 horas respectiva 
mente después de aplicados los insecticidas sobre las plantas. Poste-
riormente, realizadas las pruebas míltiples de Tukey se encontró di-
ferencia significativa a nivel del 5% (Apéndices 2,4,6,8, 10 y 12). 
4.3.- Realizaao el análisis de varianza de las 24 y 48 horas 
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respectivamente después de aplicados los insecticidas sobre los hue-
vos y las plantas, se observó diferencia significativa a nivel del - 
5% y altamente significativa a nivel del 1% (Apéndices 13 y 15). Le 
prueba de Tukey arrojó resultados significativos a nivel del 5% (Apen 
dices 14 y 16). 
4.4.- Con respecto a la supervivencia de la avispa, pruebas 
realizadas mediante la renovación de huevos al segundo y tercer día 
después de la liberación de Trichogramma pretiosum Riley, se obtuvo 
con el análisis de varianza resultados significativos a nivel del 5% 
y altamente significativos a nivel del 1% a las 0, 15, 24, 48, 72 y 
96 horas respectivamente, después de aplicados los insecticidas sobre 
las plantas (Apéndices 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35,37 y 39). 
4.5.- Realizada la prueba de Tukey con datos obtenidos al se-
gundo y tercer día con huevos renovados, se obtuvo diferencia signifi 
cativa a nivel del 5% en todos los casos (Apéndices 18, 20, 22, 24, - 
26, 28, 30, 32, 36, 38 y 40). 
4.6.- Can los datos porcentuales obtenidos (Tabla 10) se pudo 
establecer que los productos que menos afectaron la acción parasítica 
de adultos de Trichogramma pretiosum Riley, fueron el clordimeform, - 
con 81,6% y methomyl 80% de huevos de Sitotroqa cerealella Oliver, pa 
rasitados 72 horas después de aplicados estos insecticidas sobre las 
plantas, fenovalerato 79% de huevos parasitados 96 horas después de 
aplicado sobre las plantas. Lo que concuerda con lo afirmado por 
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Valero (23) y Vélez (25) acerca de la selectividad del clordimaform a 
la fauna benéfica incluyendo Trichogramma. En cuanto al mathomyl su 
forma de actuar es por cantacto, Lacera (17). El fenovalerato es un 
piretroide, de acuerdo a Blas (6), estos carecen de estabilidad frente 
a la luz, lo cual es causa de su acción fugaz y poco persistente. 
Es de anotar que estos datos se obtuvieron cuando se hizo apli 
caciones de los insecticidas mencionados sobre las plantas solamente, 
en este ensayo se observó los efectos de los insecticidas sobre la ac-
ción parasítica, es decir si adultos de Tricnogramma pretiosum Riley, 
parasitaban o no después de una aplicación. 
Es necesario recalcar que el matil paration producto de uso-
frecuente en las zonas algodoneras, presentó un ranoo de seguridad pa 
ra las liberaciones de adultos de Trichooramma pretiosum Riley, a par 
tir de las, 96 horas después de aplicado sobre las plantas, con 71,8% 
de parasitismo. De acuerdo a Vélez (25), el efecto del metil paration 
sobre muchos insectos adn no se ha experimentado, lo que indica que - 
deben hacerse investigaciones de este tipo para evitar posibles espe-
culaciones acerca del uso de este producto en el control integrado de 
plagas. 
En mezclas de metil paration con cada uno de los productos uti 
lizados en el ensayo, se observó que la de clordimeform + metil para-
tion fuel la de mejor comportamiento, 72 horas después de aplicada so-
bre las plantas con 62,3% de parasitismo de adultos de Trichooramma- 
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pretiosum Riley, mientras que en las otras mezclas el.porcentaje do pa 
rasitismo estuvo por debajo del 60%, lo que no ocurrió 96 horas despuds 
de aplicaciones sobre las plantas, donde se observó parasitismo por en-
cima de ese porcentaje exceptuando la mezcla de monocrotofos + metil pa 
ration posiblemente porque en esta mezcla hubo mayor actividad sinergd-
tica, lo que concuerda con lo afirmado por Gunther (14). 
4.7.- Los datos porcentuales obtenidos con huevos renovados al 
segundo y tercer día despuds de las liberaciones, demuestran que las 
hembras de Trichooramma spp. parasitan mas del 90% en los cuatro días 
despuds de emerger como lo afirma Vaughan (24) Fig. 11 y 12. 
4.8.- Los datos porcentuales obtenidos 24 y 48 horas despuds de 
aplicaciones de tratamientos de insecticidas sobre plantas y huevos, - 
fueron muy bajos (Tabla 9); este bajo parasitismo se debió a que Tricho  
gramma pretiosum Riley, permaneció mas tiempo en nevera, lo que pudo ha 
ber influido, disminuyendo su actividad parasítica y su longevidad como 
SO afirma Amaya (4) o a lá acción oVicida de ciertos productos como Clor 
dimeform, lo que concuerda pon lo afirmado por Vdlez (25), así mismo o-
curre con methomyl, según lo afirmado por Lacera (17). 
t" 
e 
TABLA 3 Conteo de parasitismo de adultos de Trichooramma pretiosum Riley, O hora despuds de aplicados los 
insecticidas sobre las plantas. 
PERIODICIDAD PRIMER DIA SEGUNDO DIA 
. 
TERCER DIA 
REPLICACIONES 
TRATAMIENTOS 
- 
I II III X X 
' 
- 
I II III X X 
_ 
I II III X X 
1.- Clordimeform 263 98,7 65,8 427,5 142,5 65,8 65,8 65,8 197,4 65,8 65,8 65,8 O 131,6 43,8 
2,- Methomyl o O o o O 65,8 82,2 32,9 180,9 60,3 65,8 65,8 65,8 197,4 65,8 
3.- Fenovalerato 65,8 263 197,4 526,2 175,4 65.8 131 65,8 262.6 87,5 65,8 98,7 98,7 213,2 87 7 
4 Mntil n o n n il ,a,7  87,7  As,R 952,7 64,0  4913 65,8 65,8 180.9 60.3 - pnrntinn 
5.- Monocrotofos O O o O O 32,0 87,7 65,8 186,3 62.1 65,8 O O 65.8 21,9 
65,8 
Clordimeform 
6.- Metil+paratior O o o o O 65,8 87,7131 284,5 94,8 131,6 65,8 O 197,4 
Methorly1 
7.- Metil paratior O o o O O 98,7 65,8 65,8 23003 76,7 6518 65,8 65,8 197,4 65,8_ 
tenovalerato 
a._ Meti14-paration O o o o O 
65,8 6518 65,8 197,4 65,8 q 65,8 98,7 164,5 54,8 
Mónocrotofos 
+ 
9.- Metil paration O O O o O 115,1 65,8 O 180,9 60,3 65,8 65,8 O 131,6 43,8 
In Testino 2.583 2.714 7_8.74 8.176 2.725 1.365 1 431 970 3 766 1.255 559 839 345 I 743 SS1 
TABLA 4 Canteo de parasitismo de adultos de Trichooramma pretiosum Riley, 15 horas despuds de aplicados los 
insecticidas sobre las plantas. 
PERIODICIDAD PRIMER DIA • SEGUNDO DIA TERCER DIA . 
RÉPLICACIONES 
TRATAMIENTOS 
I II III X -X 
_ 
I II III 
,
X X - I .11 III X X
Clordimeform 723,9 427 131,6 1.282,5 427 131 329 65,8 525,8 175,2 65,8 164 65,8 295,6 98,5 
Methomyl 345 394 296 1.035 345 175 115 131 421 140 263 618 O 328,8 109,6 
Fenovalerato 241 296 246 783 261 82,2 648 296 444 148 98 131 65,8 294,8 98,2 
Metil paration 82.2 82.2 87.6 252 84 87:7 618 65.8 219,3 73,1 65.8 65,8 6506 .157.4 65,8 
Monoprotofos 263,2 618394 723 241 131 82,2263 476,2'156,7 98,7 131 65,8 295,5 98,5 
Clordimeform 
+ 
Metil paration 230 O 164 394 131 197 648109,6 372,4 124 65,8 197 65,8 328,6 109,5 
Methomyl 
7._ Metil paration 284 65,8148 497,E 166 109 618 87,7 262,5 87,5 96,7 98,7 65,8 263,2 87,7 
, Fenavalerato 
8 - Meti1l-paration 98,7 164 131 394,3 131 648 146 65,8 279,6 93,2 82,2 115 65,8 263 87,6 
Monocrotofos 
9,- Metil+paration 164,5 1346164,5 460 153 87,7 32,9109 229,6 76,5 _82,2 648 65,8 213,8 71,2 
10. Testigo 2.336 2.830 2.747 7,913 2.637 1.135 1.201 614 2.950 983,3 1.266 658 312 2.236 745 
TABLA 5 Conteo de parasitismo da adultos da Trichogramma pretiosum Riley, 24 horas despuds de aplicados los 
insecticidas sobre las plantas. 
PERIODICIDAD PRIMER DIA SEGUNDO DIA . TERCER DIA , 
REPLICACIONES 
• 
TRATAMIENTOS 
- 
I II III X X 
- 
I II III X X 
- 
I 'II III X X 
Clordimeform 2.665 2.468 2.237 7,370 2.456 1.875 1.546 1.266 4.6871.562 987 707 691 2,385 795 
Methomyl 2.533 2.583 3.027 8.143 2.714 1.415 1.184 1.694 4.2931.431 773 888 756 2.417 805 
Fenovalerato 2.287 1,908 2,385 6,580 2.193 575 542 526 1.643 547,6 438 427 723 1.588 529 
4.- Metil paration 2.139 2.188 2.237 6.564 2.188 1.250 1.398 1.115 3.76:1.254 641 691 60R 1.540 646 
5,- Monocrotofos 1.859 2.168 2.040 6.087 2.029 1.036 1.151 921 3.108 1.036 477 625 378 1-480 493 
Clordimeform 
, - Metifparation o_ 2.303 1.826 2.171 6.300 2.100 1.415 1.513 1.694 4.641.540 872 691 571 2.134 711 
Methomyl 
Metil-Iparation 1.628 1,925 1.579 5.132 1.710 1.365 1.398 1.382 4.145 1.381 1.085 641 806 2.532 844 
Fenovalerato 
Metil+paration 1.941 1.793 1.151 4.885 1.628 1.299 1.661 1,135 4.095 1.365 1.053 1.135 592 2.780 926 
Monocrotofos 
Metiltparation 1.135 1.612 2.040 4.787 1.595 1.464 1.398 1.118 30801.326 855 707 559 2.121 707 • 
10. Testigo 2.945 3.405 3.504 9,854 3.284 2.402 1.365 1.628 5.3951.798 1.217 1.090 1.349 3.656 1.281 
TABLA 6 Canteo de parasitismo de adultos de Trichogramma pratiosum Riley, 48 horas despuds de aplicados los 
insecticidas sobre las plantas. 
PERIODICIDAD PRIMER DIA SEGUNDO DIA • TERCER DIA , 
REPLICACIONES 
TRATAMIENTOS 
_ 
I II III X X 
- 
I II III X X 
- 
I , II III X X 
I.- Clordimeform 2.863 2.780 2.830 8.473 2.824 1,497 2.089 2.204 5,790 1.930 1,003 904 1.168 3.075 1.025 
2.- Methomyl 2.961 2.468 2.583 8.012 2,670 1.415 1.925 2.106 5.446 1.815 9701-085 1.053 3,108 1.036 
,.... penevalsrato 2.616 2.846 2.533 7.995 2.665 1.645 2.056 1,464 5.165 1.721 1.069 987 970 3.026 1.008 
4.- Metil paration 2.369 2.3522.830 7.551 2.517 1.4801.546 1.431 4.457 1.485 937 987 855 2.779 9243 
Monocrotofos 2.089 1.8921.941 5.922 1.974 1.283 1.349 1,053 3.685 1.228 8221.184 723 2.729 909,6 
Clordimeform 
+ 
Metil paration 1.908 1.67E2.320 5.906 1.968 1135 1365 1497 3.997 1.332 724 246 691 1.661 553 
Methomyl 
+ 
Metil paration 2.007 2.63211.892 6.531 2.177 904 1102 806 2.812 937 659 596 610 1.865 621 
Fenovalerato 
Meti1+paration 2.106 2.23-#2.089 6.432 2.144 1.711 937 1.168 3.816 1.272 394 427,8 526 1.347,C 449,2 
Monocrotofos 
9 Metil+paration .,- 1.464 2.007 1.826 5.297 1.765 1.069 904,9 559,4 2,533,8 
844,4 394 296 427,8 1.117,8 372,1 
10. Testigo 2.797 2.761-3.537 9.098 3.032 2.237 2.122 1809 6.168 2D56 1.085 937 1.168 3.190 1.063 
TABLA 7 Canteo de parasitismo de adultos de Trichogramma pretiosum Riley, 72 horas despuds de aplicados los 
insecticidas sobra las plantas. 
PERIODICIDAD PRIMER DIA SEGUNDO DIA • TERCER DIA 
REPLICACIONEE 
TRATAMIENTOS 
I II III X X I II III X X 
- 
I ' II III X X 
Clordimeform 3.093 3.044 2.846 8.983 2.994 1.645 1.793 1.563 5.001 1.667 1,118 970 888 2.976 992 
Methomyl 3.192 2.961 2.649 8.802 2.934 1.678 1.711 1.398 4.787 1.595 954 723 954 2.631 877 
3.. Fenovalerato 2.714 2.945 2.122 7.781 2.593 1.859 1,332 1.085 4.266 1.425 987 872 ' 707 2.566 855 
4.- Metil paration 2.517 2,435 2,616 7.568 2.522 1.283 1.168 1.299 3.750 1.250 674 822 921 2.417 805 
5,- Monocrotofos 2.073 2.468 1,842 6.382 2.127 1.234 1,020 1.201 3.455 1,151 691 937 707 2.335 778 
Clordimeform 
+ 
Metil paration 2.221 2.402 2.2376.860 2.286 1.283 1.513 1.315 4,112 1.370 855 954 773 2.582 860 
Methomyl 
+ 
Metil paration 2.204 2.221 '1,892 6.317 2.105 1.382 1.398 1.053 3.833 1.277 756 855 921 2.532 844 
Fenovalerato 
+ 
5._ Metil paration 1.826 2.139 1,760 5.725 1.908 1.003 1.201 526 2.73C 910 174 773 608 2.055 685 
Monocrotofos 
9,- Metil+paration 1.875 1.744 1.941 5.560 1.853 608 855 1.069 2.532 844 625 707 477 1,809 603' 
10. Testiela 3.011 3.044 3.208 9.263 3.087 2.023 1.678 1.612 5.313 1.771 970 1.168 1.036 3.174 1,058 
TABLA 8 Canteo de parasitismo de adultos de Trichooramma pratiosum Riley, 96 horas despude de aplicados los 
insecticidas sobre las plantas. 
PERIODICIDAD PRIMER DÍA SEGUNDO DIA TERrER DIA ' 
REPLICACIONES 
TRATAMIENTOS 
- 
I II III X X I II III X X I ,II III X X 
1.- Clordimeform 2.747 3,235 2.895 8.876 2,955 1.530 1,809 1.464 4.803 1.601 872 789 691 2.352 784 
2,- Methomyl 3.044 2.764 2.994 8.802 2.934 1.513 1.579 1.579 4,671 1.557 756 641 707 2_104 
1,940 
701 
646 Fenovalerato 2.797 3.159 2.7478.703 7.901 1.727 1.447 1.365 4.539 1.513 542 773 625 
Medi. paratinn 9-R13 2-945 2.139 7R97 2.A32 1_337 1,..ft97 1 217 4.04A 1 3áR 7R9 723 A0R 2 120 707 
Monocrotofos 2.402 2.550 2.385 7.337 2.445 1.266 1.168 1.283 3.717 1.239 707 937 543 2.186 728 
Clordimeform 
+ 
Matil oaration 2.714 2.270 2.501 7.485 2.495 1.118 1.365 1.168 3.651 1.217 740 707 839 2.286 762 
MethoTyl 
7. Metil paration 2.320 2.287 2.221 6,828 2.276 1.299 1.036 1.168 3.503 1.167 493 806 707 2.006 668 
Fenovalerato 
Metifparation 2.369 2.188 2,106 6.663 2.221 1.217 1.299 1.085 3.601 1.200 723 691 477 1.890 630 
Monocrototos 
+ 
Metil paration 1.826 2.115 1.859 5.840 1.946 1.299 1.118 1.546 3.963 1.321 444 674 378 1.496 498' 
10. Testigo 2.126 2.928 2.945 8.999 2.999 2.188 1.464 1.579 5.231 1.743 1.003 658 806 2.467 822 
N 
e 
TABLA 9 Canteo de parasitismo da adultos da TrIuhooramma pretiosum Riloy, 24 y 48 horas despues da apli 
codos los insecticidas sobre los huevos y las plantas. 
PERIODICIDAD PRIMER DIA (24 HORAS) PRIMER DIA (48 HORAS) 
REPLICACIONES 
TRATAMIENTOS 
- 
I II III X X % 
- 
I II III X X % 
Clordimeform 608 921 723 2,252 750,6 20,4 197,4 493 374,6 1.065 355 9,6 
Methomyl 608 477 482,6 1.567,6 522,5 14,2 329 372,9 427,8 1.129,7 376,5 10,2 
Fenovalerate 427 460 394 1,281 427 11,6 329 164,4 493 986,4 328,6 8,9 
Metil paration 230,3 131,6 263,2 625,1 208,3 5,6 213,9 296,1 164,5 674.5 244.8 6,1 
5 - Monocrotoros 312.6 131.6 296,1 740,3 246.7 6.7 115,1 148 197.4 
131 A 
460,5 
52&A 
153,5 
175 h 
4,1 Olordimeform 
Metiltparation 
.6.L.- 216 345,5 257,7 019,2 273 7,4 329 65,11 
Methomyl 
7.- Metil+paration 82,7 230,3 263,3 576,3 192,1 5,2 65,8 65,8 65,8 197,4 65,8 
47 7 
1,7 Fenovalerato 
C Metiparation e.- 131.6 263.2 197,4 592,2 197,4 5,3 82,2 65.8 98.7 246,7 
279,6 
82,2 
93,2 
2,2 
2,5 
Monocyotofos 
Metil paration 
2.4- , 372,9 263,2 230,3 866.4 288.7 7,8 98.7 82.2 98.7 
10. Testigo 2,797 3.323 3.011 9.131 3.043 83,0 2.912 3.241 2.731 6.884 2.961 80,7 
res 
TABLA 10 Porcentaje de parasitismo de adultos de Trichogramma pretiosum Riley, liberados desollara de 
las aplicaciones de los insecticidas sobre las plantas. patos tomados un día despuds de la 
liberacidn.*  
Tiempo transcurrido entro la aplicación y la liberación 
TRATAmTENTOS O HORA 15 HORAS 24 HORAS 48 HORAS 72 HORAS 96 HORAS 
Clordimeform 3,8 11,6 67,0 77,0 81,6 80,6 
Methomyl o 9,4 74,0 72,8 80,0 80,0 
Fenovalerato 4,7 7,1 59,8 72,6 70,7 79,0 
Metil paration o 2,2 59,6 68,6 68,6 71,8 
Monocrotofos O 6,5 55,3 5398  58,0 66,7 
.Clordimeform 
metiCparation 0 3,5 57,2 53,8 62,3 78,0 
Mathcmyl 
Meti/+paration a 4,5 46,6 59,3 57,4 62,0 
Fenovalerato 
+ 
Metil paration  o 3,5 44,4 58,4 52,0 60,5 
Monocrotofos 
9._ Metil iiaration O 4,1 43,5 48,1 
' 
50,5 53,1 
10.-Testigo 74,3 71,9 89,6 82,7 84,2 81,8 
* Promedio de tres repliCaciones.-. 
TABLA 11 Porcentaje de parasitismo de adultos de Trichogramma pratiosum Plimy, liburddou después de 
aplicados los insecticidas sobre las plantas: 
Tiempo transcurrido entre la aplicación y la liberación 
TRATAMIENTOS O HORA 15 HORAS 24 HORAS 48 HORAS 72 HORAS 96 HORAS 
Clordimeform 1,7 4,7 42,6 52,6 45,4 43,6 
Methomyl 1,6 3,8 39,0 49,5 43,5 42,4 
3... Fenovalsrato 2,3 4,0 15,0 46,9 38,8 41,2 
Metil paration 2,2 2,0 34,2 40,5 34,0 36,7 
Monocrotofos 1,6 4,3 28,2 33,5 31,4 33,8 
Clordimeform 
+ 
mem
. 
 paration 2,5 3,3 42,0 36,3 37,3 33,1 
Methomyl 
Mettl paration 2,0 2,3 37,6 25,5 34,8 31,8 
Fenovalerato 
Metil+paration 1,7 2,5 37,2 34,6 24,8 32,7 
Monocrotofos 9.- Metil+paratiOn 1,6 2,0 36,1 23,0 23,0 36,0 
10.-Testigo 34,2 26,8 49,0 56,0 48,3 47,5 
Promedio de tres aplicaciones, con huevos renovado° al segundo día después de la liberación.-
'" 
TABLA 12 Porcentaje de pasitismo de adultos de Trichoeramma pretiosum Riley,liberados después de 
las aplicaciones de los insecticidas sobre las plantas, 
Tiempo trasncurrido entre la aplicación y la liberación 
TRATAMIENTOS O HORA 15 HORAS 24 HORAS 48 HORAS 72 HORAS 96 HORAS 
1.- Clordimeform 1,1 
. 
2,6 21,6 27,9 27,0 21,3 
2,- Methomyl 1,7 2,9 21,9 28,2 23,9 19,1 
3... Fenovalerato 1,7 2,6 14,4 " 27,5 23,3 17,6 
Metii paration 1,6 1,8 17,6 ' 25,2 21,9 1 19,2 
Monocrotofos 0,5 2,6 13,4 24,8 
.
21,2 19,8 
Clordimeform 6.a + 
Metil paration 1,7 2,9 19,4 15,1 23,4 20,7 
Methomyl 7.- Metil+paration 1,7 2,3 23,0 17,0 23,0 18,2 
Fenovalerato 
+ 8.- 
Metil paration O 2,3 25.2 12,2 18,0 17,1 
Monocrotofos . 
9.- Metil-E paration 1,1 1,9 19,2 10,1 
. 
16,4 13,6 
10.-Testigo 15,8 20,3 33,2 29,0 28,8 22,4 
* Promedio de tres replieaciones con huevos renovados tres días después de la liberación.- 
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Fig. 1.- Aspecto general del ensayo 
antes de las liberaciones. 
Fig. 2.- Atomizador utilizado en 
el ensayo. 
- 47 - 
Fig. 3.- Tratamiento con producto 
solo. 
Fig. 4.- Tratamiento con una mezcla. 
- 48 - 
Fig. 5.- Huevos pegados en las hojas. 
Fig. 6.- Forma como se realizó la libe 
ración de Trichoqramma. 
— 49 — 
Fig. 7.- Aspecto generel del ensayo 
deSpods de las liberaciones. 
- 50- 
Fig. 8.- Observase el parasitismo de 
Trichogramma (huevos negros) 
Fig. 9,- Avispita Trichogramma 
vista lateral. 
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5:-E ONCLUSIONES 
Analizados los resultados obtenidos en este ensayo se conclu-
ye: 
• 
5.1.- Todos los insecticidas utilizados afectaron notablemente 
la acción parasitica de adultos de Tricnoqrammá pretiosum Riley, a las 
0 y 15 horas respectivamente, daspuds de ser aplicados sobre las plan-
tas. 
5.2.- Los mejores porcentajes da parasitismo de Trichogramma  
pretiosum Riley,observados sobra nuevos de Sitotroca cerealella Dli - 
ver, despuds de aplicados los insecticidas sobra las plantas, fueron 
Clordimeform (81,6%) y methomyl (80%) a las 72 horas; y fenovalerato 
(79%), matil paration (71,8%) a las 96 horas. 
• 
5.3.- Mezclas de metil paration con los productos utilizados 
mostraron un porcentaje de parasitismo por encima del 60%,  96 horas-
despuds de aplicadas sobre las plantas, exceptuando monocrotofos + me 
tu l paration 53,1% da parasitismo. 
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5.4,- De lo anteriormente anotado se infiere que liberaciones 
de Trichogramma pretiosum Riley, deben realizarse con un aceptable mar 
gen de seguridad a partir de las 72 horas después de aplicado clordime 
form o methomyl; y 96 horas después de aplicaciones de fenovalerato,-
metil paration, d las mezclas clordimeform + metil paration, methomyl 
+ metil paration y fenovalerato + metil paration. 
5.5.- La efectividad de TriChogramma pretiosum Riley, está es 
trechamente relacionada con el manejo dado al material. Las fluctuacio 
nes de temperaturas en el sitio de almacenamiento de los huevos del 
hospedero permiten el curso del desarrollo embrionario del mismo, tor-
nándose rojos e inapetecibles por la avispa, 
5.6.- No obstante las adversas condiciones ambientales (altas 
temperaturas) en el lugar del ensayo, los adultos de Trichogramma pre  
tiosum Riley, no fueron afectados posiblemente por la similitud con - 
su lugar de origen. 
5.7.- Demostrada la supervivencia, habilidad y capacidad pa-
rasitica de Trichogramma pretiosum Riley, adn en medios donde se ha 
aplicado insecticida, como bien se ha podido obsetvar, se colige la 
viabilidad del parásito en programas de manejo integrado de plagas-
con la seguridad de obvios beneficios a favor de los agricultores. 
6«. -RESUMEN 
Este ensayo se realizó en la Granja Experimental de la Univer 
sidad Tecnológica del Magdalena, situada en el municipio de Santa Mar 
ta, Departamento del Magdalena, a una altura de 7 m.s.n.m. con una-
temperatura promedio de 30oG„ humedad relativa del 75%, precipitación 
de 630 mm. al año. 
El objetivo de este experimento fuá el de observar parasitis-
mo de Trichogramma pretiosum Riley, a las 0, 15, 24, 48, 72 y 96 horas 
respectivamente, despuds de aplicados los siguientes tratamientos de 
insecticidas sobra las plantas: clordimeform (1 1/H)-, methomyl (400-
g/Hd), fenovalerato (500 bc/Hd), metil paration (0,5 galones/Hd), mo-
nocrotofos (1 1/H), mezclas de estos productos con metil paration; - 
observar la supervivencia de la avispa al segundo y tercer día después 
de la liberación y observar parasitismo de Trichogramma pretiosum Ri-
ley, después de aplicados los insecticidas sobre las plantas y los - 
huevos para finalmente medir los efectos que sobre la acción parasiti 
ca causaban los insecticidas utilizados. 
Se utilizó diseño completamente al azar, con tres replicacio- 
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nes y 10 tratamientos, 30 jaulas de 0,50 metros de ancha X 0,60 metros 
de largo X 0,70 metros de alto recubiertas con tela de color blanco; en 
la parte superior se colocó una tapa de la misma tela sujeta con caucho, 
para evitar la entrada de agentes extraños y el escape de las avispitas. 
En el interior de cada jaula se colocó une planta de algodón previamen-
te asperjada con insecticida; transcurrida O, 15, 24, 48, 72 y 96 horas 
respectivamente sobre las hojas de cada planta se pegó una pulgada cua-
drada de huevos de Sitotroqa cerealella Oliver, y se liberaron dos pul-
gadas cuadradas de adultos de Trichoqramma pretiosum Riley, por cada 
jaula. Un dia después los huevos de Sitotroqa cerealella Oliver, fueron 
retirados de las jaulas y da los frascos y se colocaron en frascos de - 
vidrio para observar, cuatro días después, bajo el estereoscopio, al pa 
rasitismo (huevos negros). Al segundo y tercer dia después de la libera 
ción de Trichoqramma pretiosum Riley, se renovaron los huevos de Sito - 
troqa cerealella Oliver, para observar parasitismo y la supervivencia - 
de la avispa. Se observó también parasitismo de adultos de Trichoqramma  
pretiosum Riley, sobre huevos de Sitotroqa cerealella Oliver, que fue - 
ron tratados previamente'con insecticidas. Este experimento se realizó 
a nivel de laboratorio; las condiciones ambientales no permitieron rea-
lizarlo como en el primer caso. 
Los tratamientos utilizados fueron aplicaciones de los insecti-
cidas mencionados y un testigo al que se le aplicó agua solamente; hue-
vos de Sitotroqa cerealella Oliver, ( 1 Pg /jaula) y liberación de adul 
tos de Trichoqramma pretiosum Riley,( 2 Pg2/jaula). 
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El mas bajo parasitismo se observó a las O y 15 horas respecti 
vamente, después de aPlicados los insecticidas sobre las plantas. 
Los mejores resultados se obtuvieron a las 72 horas después de 
las aplicaciones con clordimeform y methomyl; y 96 horas después de 
aplicado fenovalerato, metil paration asi como las mezclas de éste con 
los productos referidos, excepto la mezcla monocrotofos + metil para - 
tion. 
La temperatura del medio ambiente no afectó a los adultos de-
Trichogramma pretiosum Riley, pero si S8 observó que al elevarse la-
temperatura de almacenamiento los huevos se tornaron rojos razón par-
la cual posiblemente no hubo mayor parasitismo a las 24 y 48 horas des 
pués de aplicados los insecticidas sobre las plantas y sobro los hue-
vos. 
This axperiment it was done in an experimental farm of Tachno 
logy University of Magdalena, situated in Santa Marta's municipality 
Magdalena State, with a height of 7 m.s.n.m. and with a middle trpe- 
rature of 30oC, and relativa wet of the 75%, precipitation of 630 mm 
in year. 
The objetive of this was tosco Trichogramma preticsum Rilay, 
parasitism, at 0, 15, 24, 46, 72 y 96 hours respectivly, after the in 
secticy was appied on the plants: clordimeform (1 1/I
-3), methomyl --
(400 g/Há), fenovalerato (500 Pc/Há), metil paration (0,5 galones/H), 
mixture of these products with metil paration; to observa the life of 
the wasp at second and third days, after liberation and to sea Tricho  
qramma's parasitism 24 y 48 hours after applied the insecticities on 
the planl's finally the eggs do the efects. 
Using design completely to the adventure, with three replica-
tions and tan traatments, thirty cagas of 0,50 wide mts. by 0,60 hight 
mts. by 0,70 larga mts. covers with a place of white cloth, in its - 
upper part, we put a cavar from sama cloth tied with rubber, to avoid 
— 60 — 
the contamination of extrange agents and the scape of the wasp. In 
interior of each cegata, We put a plant's cotton previously sprayed 
with insacticity; past O; 15; 24; 48; 72 and 96 hours respectively 
on the leaves of each plant it was sticken a Pg2 of egg Sitotroga  
cerealella Oliver, it was liberated 2 Pg2 Of adult of Trichogramma-
pretiosum Riley, for cayo. A day after the eggs of Sitotroga coree-
lella Oliver, usare taken away from the cages and it put in cool glass 
to observe four days after when it's Were taken away from the cayo. 
At second and third days after of the liberation of Trichogramma 212
. 
 
tiosum Riley, it's usare renovated the eggs of Sitotroga cerealella - 
Oliver, seing parasitism and the survival of the wasp. COuld observe 
parasitism top in the adult of Trichcgramma pretiosum Riley, on the-
eggs of Sitotroga cerealella Oliver, it usare treated prevently with-
insecticity. This experiment it was done in a laboratory, the environ 
ment didn't permit to do as first case. 
The using treatments were aplications the insecticity mencio-
ny and testimony with water only, eggs of Sitotroga cerealeUa Olivar, 
(1 Pg2/ cago) and liberation of adult of Trichogramma pretiOSUM Riley, 
( 2 Pg2/ cage ). 
The lowest parasitism it saw at (Zer0) O and 15 hours raspee 
tively, after of the different insecticities on 
The bast result it go in 72 hours atter the aplications with 
clordimeform, methomyl and fenovalorato in 96 hours with metil para 
;61- 
tion, so as the mixture of these with the refered products, except mo 
nocrotofos + metil paration mixture. 
The temperature of the environmont did'n affect to the adult 
of Trichogramma oretiosum Riley, but it slw in thd hot temperature the 
egg cameback red, possibily there were more parasitism at 24 and 48 - 
hours after applicated the insecticity on plant and eggs. 
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APENDICE 
N • 
" 
APENDICE 1 Análisis de varianza del primer canteo de huevos de Sitotrooa cerealella Oliver, para 
sitados por adultos de Trichoeramma pretiosum Riley, O hora despuds de aplicados los—
insecticidas sobre las plantas. 
FUENTES DE VARIACION C. L. SUMA CUADRADO CUADRA)0 MEDIO F Calc, Ft 5% Ft 1% 
Tratamientos 
Error 
Total 
9 
20 . 
29 
20.191,985,6 
86.492,23 
«
20,278,477,83 
2,243,553,9 
4.324,61 
518,7 2,40* 3,45** 
* Denota significación a nivel del 5% 
** Diferencia altamente significativa a nivel del 1% 
C.V. = 21 % 
APENDICE 2 Prueba de Tukey para el primer canteo de huevos de Sitotroga cerealella Oliver, parasitados 
por adultos do Trichogramma protiosum Riley, &hora despuds do aplicados los insecticidas 
sobre las plantas. 
2.725 175 142,5 O.  O O 'O O O O 
O 2.725 175 142,5 O O O O O O O 
8.- U 2.725 175 142,5 El U O O O ' O 
7.- O 2.725 175 142,5 O. O O O O 
O 2.725 175 142,5 0 U U U 
a 
5.- 0 2.725 175 142,5 0 O O W = 2331 3 
o t.o 
O 2.725 175 142,5 0 0 
0 2.725 175 142,5 0 
1.- 142,5 2.582 32,5 o 
175 2.550 o 
10.-2.725 o 
10 3 1 2 4 5 6 7 a 9 
2.725 175 142,5 U 0 o u o o o 
APEND1EE 3 Análisis de varianza del primer canteo de huevos de Sitotrocia cerealalla Oliver, para 
sitados por adultos do Trichonramma pratiosum Riloy, 15 horas despuás de aplicados loe 
_insecticidas sobre las plantas, 
FUENTES DE VARIACION G. L. SUMA CUADRADO CUADRADO MEDIO F Cale. Ft 5% Ft 1% 
Tratamientos 
Error 
Total 
9 
20 - 
29 
21.671.078,32 
431.986,1 
22.103.064,5 
2.407.897,5 
21.559,3 
111,47 2,40* 3,45** 
* Denota significációni a nivel del 5% 
** Diferencia altamente significativa a nivel del 1% 
C.V. = 32% 
' 
APENDICE 4 Prueba de Tukey para el primer conteo de huevos de Sitotroqa cerealella Oliver,parasitados 
por adultos 
das sobre las 
de Trichoqramma pretiosom Riley, 15 horas despugs de aplicados los insectici- 
plantas. 
2.637 427 345 261,6 241 166 153,5 131,3 131,3 83,4 
4.- 83,4 2,553,6 343,6 261,6 177,6 157,6 82,6 70,1 47,9 47,9 0 
6.- 131,3 2.505,7 295,7 213,7 129,7 109,7 24,7 22,2 0 0 
131,3 2.505 295,7 213,7 129,7 109,7 24,7 22,2 o 
153,5 2.484 274 192 108 88 13 0 
7.- 166 2.471 261 179 95 75 o 
: 
5._ 241 2.396 186 104 20 0 
o N 3._ 261 2.376 166 84 0 
I 2.- 345 2.292 82 O W=521,6 
1.- 427 2.210 0 
10,-2.637 O 
10 1 2 3 5 7 9 e 6 4 
2,637 427 345 261 241 166 153,5 131,3 131,3 83,4 
APENDICE 5 Análisis de varianza del primer canteo de huevos de Sitotrooa cerealella Oliver, para 
sitados por adultos da Trichooramma pretiosum Rilay, 24 horas despuds de aplicados los
. 
 
insecticidas sobre las plantas. 
FUENTES DE VARIACION G. L. SUMA CUADRADO CUADRADO MEDIO F Calc. Ft 5% Ft 1% 
Tratamientos 
Error 
Total 
9 
20 . 
29 
136.190.024,4 
1.557.734,7 
137.747,759,1 
15.132.224,9 
77.886,7 
194,2 2,40* 3,45** 
nota signi icaci n a nivel e 
** Diferencia altamente significativa a nivel del 1% 
APENDICE 6 Prueba de Tukey para el primer conte de huevos de Sitotrooa cerealella Oliver, parasitados 
por adultos de Trichogramma pretiosum Riley, 24 horas despuds de aplicados los insecticidas 
sobre las plantas. 
3.284 2.714 2.456 2.193 2.188 2.100 '2.029 1.710 1.628 1.595 
9.-- 1,595 1.689 1.119 861 598 593 505 434 115 33 O 
8.- 1.628 1.656 1.086 828 565 560 472 401 22 O 
7.- 1.710 1.574 1.004 746 483 478 390 319 0 
2.029 1.255 685 427 164 159 71 0 
2.100 1.184 614 356 93 88 O 
1  4.- 2.188 1,096 526 268 5 O W.990,4 
N IN•3.- 2.193 1.091 521 , 263 0 
I 1.- 2.456 823 258 0 
2,- 2,714 570 0 
10.- 3,284 0 
10 2 1 3 4 6 5 7 8 9 
3,284 2.714 2.456 2.193 2.188 2.100 2,029 1.710 1.628 1.595 
N 
APENDICE 7 Andlisis de varianza del primer canteo de huevos de Sitotrooa cerealella Oliver, para 
sitiados por adultos do Trichogramma pretiosum Riloy, 48 horas dospuds de aplicados los' 
insecticidas sobre las plantas. 
FUENTES DE VARIACION G. L. SUMA CUADRADO CUADRADO MEDIO F Calo. Ft 5% Ft 1% 
Tratamientos 
Error 
'Total 
9 
20 . 
29 
4.847.569,3 
1.434.095,4 
6.281.664,7 
538.618,8 
71.704,7 
7,51 2,40* 3,45** 
* Denota significación a nivel del 5% 
** Diferencia altamente significativa a nivel del 170 
C.V. = 11% 
APENDICE 8 Prueba de Tukey para el primer conteo de huevos de Sitotrosa cerealella Oliver, parasitados 
por adultos de Trichooramma pretiosum 
 Riley, 48 horas despuls de aplicados los insecticidas 
sobre las plantas. 
3.032 2.824 2.670 ' 2.665 2.517 2,177 2.144 1,974 1,968 1.675' 
9.-- 1.765 1.267 1.059 905 900 752 412 379 209 203 O 
6.- 1.968 1.064 856 702 697 549 209 176 ' 6 O 
5.- 1.974 1.058 850 696 691 543 203 170 o 
8.- 2.144 888 600 526 521 373 33 o 
7,- 2.177 855 647 493 48 340 O 
: 4.- 2.517 515 307 153 148. O 
..t N 3,- 2.665 367 159 5 0 W.950,3 
1 2.- 2.670 262 154 'O 
1.- 2.824 208 
.
0 
10.- 3.032 0 
ID 1 2 3 4 7 8 5 6 9 
3.032 2.824 2.670 2.665 2.517 2.177 2.144 1.974 1.968 1.765 
APENDICE 9 Análisis de varianza dei primer conteo de huevos de Sitotropa cerealella Oliver, para 
sitados por adultos de Trichooramma protiosum Riley, 72 horas dospuds do aplicados los-
insecticidas sobre las plantas. 
FUENTES DE VARIACION G. L. SUMA CUADRADO CUADRADO MEDID F Calo. Fts 5% Ft 1% 
Tratamientos 
Error 
Total 
9 
20 ' 
29 
165,952,345,5 
977.20 
166.929.624,5 
18.439.149,5 
48,863,95 ' 
377,3 2,40* 3,45** 
* Denota significaCidn a nivel del 5% 
** Diferencia altamente significativa a nivel del 1% 
C.V. = 9,14% 
APENDICE 10 prueba de Tukey para el primer conte
- de huevos de Sitotrooa cerealella Oliver, parasitados 
por adultos de Trichooramma pretiosom Riley, 72 horas despuJs de aplicados los insecticidas 
sobro las plantas. 
3.087 2,994 2,934 2.593 2,522 2.266 2.127 2.105 1.908 1.853 
9.-1.853 1.234 1.141 1.081 740 669 433 274 252 55 0 
8.-1.908 1.179 1.006 1.026 685 614 378 219 197 0 
7.-2.105 982 669 
.
629 488 417 181 22 0 
5.-2.127 960 867 807 466 395 159 0 
6.-2.266 601 708 648 307 236 0 
1 4.-2,522 565 472 412 71 0 
.0 N 3.-2.593 494 401 341 0 W=784,5 
' 2.-2,934 153 60 0 
1.-2,994 93 O 
10.-3.087 O 
10 1 2 3 4 6 5 7 8 9 
3.087 2.994 2.934 2.593 2,522 2.286 2.127 2.105 1.908 1.853 
t-- 
APENDICE 11 Análisis de varianza del primer canteo de huevos de Sitotrocia ceroalella Oliver, par 
sitados por adultos da Trichogramma pratiosum  Rilay, 96 horas despuds de aplicados 1 
insecticidas sobre las plantas. 
FUENTES DE VARIACION C. L. SUMA CUADRADO CUADRADO MEDIO F Calo. Ft 5% Ft 1% 
Tratamientos 
Error 
Total 
9 
20 
, 
29 
183.049.577,7 
885.365,4 
183.934.943,1 
20.338.841,96 
44.268,27 
459,4 2.40* 3,45** 
* Denota significación a nivel del 5% 
** Diferáncia altamente significativa a nivel del 1% 
CV. . 8,1% 
ApENDICE 12. Prueba de Tukey para el primer conteo de huevos de Sitotrocia cerealella Oliver, parasitados 
por adultos de Trichogramma pretiosum Riley, 96 horas despuds de aplicado los insecticidas 
sobre las plantas, 
2.999 2.955 2.934 2.901 2.632 2.495 2.445 2.276 2.221 1.946 
9.-. 1.946 1.053 1.009 988 955 680 549 499 330 275 o 
8.- 2.221 778 734 713 680 411 274 224 ,55 o 
2.276 723 679 658 625 356 219 169 o 
.7.— 2.445 554 510 489 456 50 50 o 
2.495 504 460 439 406 137 o 
t 4,- 2.632 367 323 302 269 O W=746,7 
0 
N 3.-2.901 98 54 33 O 
I 2.- 2.934 65 21 O 
1.- 2,955 44 0 
10,- 2.999 O 
10 1 2 3 4 6 7 5 a 9 
2.999 2.955 2.934 2.901 2.632 2.495 2.445 2,276 2,221 1946, 
ApENDICE 13 Análisis de varianza del primer conteo de huevos de Sitotrocia cerealella Oliver, para 
sitados por adultos de Trichoteramme pretiosum Riley, 24 horas despuds de aplicados los 
insecticidas sobre las plantas. . 
FUENTES DE VARIÁCION G. L. SUMA CUADRADO CUADRAJO MEDIO F Calc. Ft 5% Ft 1% 
Tratamientos 
Error 
Total 
9 
20 
29 
28.676.505,3 
279.679,6 
28.956.184,9 
3.186,278,3 
13.983,9 
227,8 2,40* 3,45** 
* Denota significación a nivel del 5% 
** Diferencia altamente significativa a nivel del 1% 
C.V. = 19% 
APENDICE 14 Prueba da Tukey para el primer contE3 de huevos de Sitotropa cerealella Oliver, parasitados 
por adultos de Trichogramma pretiosum Riley, 24 horas después de aplicados los insecticidas 
sobre los huevos y las plantas. 
3.043 750,6 522,5 427 288,7 273 246,7 208,3 197,4 19211 
192,1 2.850,9 558,5 330,4 243,9 96,6 80,9 5416 16,2 5,3 0 
8.- 197,4 2.845,6 553,2 325,1 229,6 91,3 75,6 49,3 10,9 0 
 208,3 2.634,7 542,3 314,2 218,7 80,4 64,7 38,4 0 
 246,7 2,796,3 503,9 275,8 180,3 42,0 26,3 o 
 273,0 2.770 473,6 249,5 159,0 15,7 o 
1 9.- 288,7 2.754,3 461,9 233,8 138,3 0 W=419,6 
o 
m 427,0 2:616,0 323,6 . 95,5 o 
1 2.- 522,5 2.520,5 228,1 0 
1.- 750,9 2,292,1 0 
10.- 3.043 o 
.10 1 2 3 9 6 5 4 a 7 
3,043 750,9 522,5 427 288,7 273 246,7 208,3 197,4 192,1 
a 
APENDICE 15 Análisis de varianza del primer canteo de huevos de Sitotrooa cerealella Oliver, para 
sitados por adultos de Trichooramma oretiosum Riley, 48 horas despuds de aplicados los 
insecticidas sobre los huevos y las plantas. 
. 
FUENTES DE VARIACION 
• 
G. L. SUMA CUADRADO CUADRADO MEDIO F Cale. Ft 5% 
. 
Ft 1% 
Tratamientos 
Error 
Total 
9 
20 
29 
25.029.299,79 
287.373,38 
25.316.673,17 
2.781.033,31 
14.368,66 
193,5 2,40* 3,45** 
* Denota significación a nivel del 5% 
** Diferencia altamente significativa a nivel del 1% 
C.V. = 24% 
APENDICE 16 Prueba de Tukey para el primer cont-o de huevos de Sitotroqa cerealella Oliver, parasitados 
por adultos de Trichogramma pretiosum Riley, 48 horas despuds de aplicados los insecticidas 
sobro los huevos y las plantas. 
' 2.961 3761 5 355 328,8 244,8 175,4 153,5 93,2 82,2 65,8 
65,8 2.895,2 310,7 289,2 263,0 179,0 109,6 87,7 27,4 16,4 o 
82,2 2.878,8 294,3 272,8 246,6 162,6 93,2 71,3 11,0 o 
93,2 2.867,8 283,3 261,8 235,6 151,6 80,2 60,3 0' 
153,5 2.809,9 225,4 203,9 177,7 93,7 21,9 o 
175,4 2.767,6 203,1 181,6 155,4 71,4 o 
4.- 244,8 2.716,2 131,7 110,2 84,0 o W = 425,4 
10 2 1 3 4 6 5 9 8 7 
2.961 376,5 355,0 328,8 244,8 ' 173,4 151,1 93,2 82,2 65,8 
328,8 2.632,2 47,7 26,2 o 
355,0 2.606,6 21,5 o 
376,5 2.584,0 O 
10.- 2.961 o 
APENDICE 17 Andlisis de varianza del segundo contuo de huevos de Sitotrooa cerealella Oliver para 
sitados por adultos de Trichogramme pretiosum Riley. O hora despude de aplicados los 
. insecticidas sobre las plantas, con huevos renovados 2 días despuds de la liberación. 
FUENTES DE VARIACION C. L. SUMA CUADRADO CUADRADO MEDIO F Calc. Ft' 5% Ft 1% 
Tratamientos 
Error 
Total 
9 
20 ' 
29 
4.388,205,78 
140.088.75 
4.528.294,53 
487.757,42 
7.004,43 
69,6 2,40* 3,45** 
anota significación a nivel del 5% 
** Diferencia altamente significativa a nivel del 1% 
C.V. 43% 
APENDICE 18. Prueba de Tukey para el segundo canteo de huevos de Sitotroga ce'realella Oliver, parasitados 
por adultos de Trichogramma oretiosum Rilay, O hora despuds de aplicados los insecticidas so 
bre las plantas, con huevos renovados 2 citas despuds de la liberación. 
1.255,3 94,8 87,5 84,0 76,7 65,8 . 65,8 62,1 60,3 60,2 
9.- 60,2 1.195,1 34,6 27,3 23,8 16,5 5,6 5,6 1,9 0,1 0 
 60,3 1.195 34,5 27,2 23,7 16,4 5,5 5,5 118 0 
5.- 62,1 1.193,2 32,7 25,4 21,9 14,6 3,7 3,7 0 
8.- 65,8 1.189,5 29 21,7 18,2 10,9 0 0 
1.- 65,8 1.1E1905 29 21,7 18,9  10,9 
t 7.- 76,7 1478,6 18,1 10,8 7,3 0 W = 297 
-4- 
co 4.- 84,0 1.171,3 10,8 3,5 0 
 87,5 1.167,8 7,3 0 
6,- 94,8 1.160,5 O 
10.- 1.255,3 O 
10 6 3 4 7 1 8 5 2 9 
1.255,3 94,8 87,5 84.0 76,7 65,8 65,8 62,1 60,3 60,2 
ApENDICE 19 Análisis de varianza del segundo canteo de huevos de Sitotroaa cerealella Oliver, para 
sitados por adultos do Trichogramma proliosum Riloy, 15 floras despeas do aplicados les 
insecticidas sobre las plantas, con huevos renovados 2 d'es después de la liberación. 
FUENTES DE VARIACIM G. L SUMA CUADRADO CUADRA)0 MEDIO F Calce F€ 5% Ft 1% 
Tratamientos 
Error 
Total 
9 
20 
29 
2.990.193,9 
314.337,5 
3.304.531,48 
332.243,7 
15.716,8 
21,1 2,40* 3,45** 
* Denota significación a nivel del 5% 
** Diferencia altamente significativa e nivel del 1% 
C,V, = 60% 
APENDICE 20 Prueba de Tukey para el segundo captes de huevos de Sitotroga cerealella Oliver, parasitados 
por adultos de Trichooranma preticsun Riley, 15 horas daspuds do aplicadas los insecticidas 
sobre las plantas, con huevos renovados 2 dfás después de la liberación. 
963,3 175,2 158,7 148 140 124 93,2 87,5 76,5 73,1 
73,1 901,1 102,1 85,6 74,9 66,9 50,9 20,1 14,4 3,4 0 
76,5 906,8 98,7 82,2 71,5 63,5 47,5 16,5 11,0 0 
87,5 895,8 87,7 71,2 60,5 52,5 36,5 5,7 0 
8.- 93,2 890,1 82,2 65,5 54,8 46,8 30,8 0 
6.- 124 859,3 51,2 34,7 24 16 0 
140 843,3 35,2 18,7 e 0 
148 762,1 27,2 10,7 0 W=444,9 
5.- 158,7 824,6 16,5 0 
1.- 175,2 808,1 0 
10.- 983,3 0 
10 1 5 3 2 6 8 7 9 4 
983,3 175,2 158,7 148 140 124 93,2 87,5 76,5 73,1 
e 
co 
ApENDICE 21 Andlisis de varianza del segundo canteo de huevos de Sitotroga corealella Oliver, para 
sitados poi adultos de Trichogramma pretiosum Riley, 24 horas despuds de aplicados los 
insecticidas sobre las plantas, con huevos renovados 2 citas despuds de la liberación. 
FUENTES DE VARIACION C. L. ' SUMA CUADRADO CUADRADO MEDIO F Calc, , Ft 5% Ft 1% 
Tratamientos 9 50.152.937,7 5.572.54146 91,4 2,40* 3,45** 
Error 20 1.218.22607 . 60.911,3 
Total 29 51.371.164,4 
ring a significación a nivel del 5 
* Diferencia altamente significativa a nivel del 1% 
C.V. = 18,6% 
APENDICE 22 Prueba de Tukey para el segundo carteo de huevos de Sitotropa cerealella Oliver, parasitados 
por adultos de Trichogramma protiosum Riley, 24 horas dospuds do aplicados los insecticidas 
sobre las plantas, con huevos renovados 2 d'as despuds de la liberacidn. 
1.795 1.562 1.540 1.431 1,381 1.365 ' 1.326 1.254 1.036 547,6 
3.-: 547,6 1.540,4 1.014,4 992,4 883,4 833,4 817,4 778,4 706,4 454,4 0 
5.- 1.036 762 526 504 395 345 329 290 218 0 
4.- 1.234 544 308 . 286 177 127 111 72 0 
9.- 1.326 472 236 214 106 55 39 0 
8.- 1.365 433 197 175 66 16 O 
I 
m 
m 
7,- 1.381 
2.- 1.431 
417 
367 
181 
131 . 
159 
109 
50 
0 
0 
I 6.- 1.540 250 22 0 W = 875,9 
1.- 1,562 236 0 
10.- 1,798 0 
10 1 6 2 7 8 9 4 5 3 
1.789 1.562 1.540 1.431 1.381 1.365 1.326 1.254 1.036 547,6 
co 
APENDICE 23 Análisis de varianza del segundo conteo de huevos de Sitotrooa cerealella Oliver, para 
sitados por adultos de Trichooramma pretiosum Riley, 48 horas después de aplicados los 
insecticidas sobre las plantas, con huevos renovados 2 dfas despuds da la liberación. 
FUENTES DE VARIACION G. L. SUMA CUADRADO CUADRADO MEDIO F Calce Ft 5% Ft 1% 
Tratamientos 
rror 
Total 
9 
20 
29 
61.864.251,ES 
1.444.597,84 
63,308.849,5 
6.873.805,7 
72,229,89 
95,1 2,40* 3,45** 
* Denota significación a nivel del 5% 
** Dii:erencia altamente significativa a nivel del 1% 
C.V. = 18% 
APENDICE 24 Prueba de Tukey para el -segundo coi:e0 de huevos de Sitotroqa cerealella Oliver, parasitados 
par adultos de Trichcqramma preticsum Riley, 48 horas daspuds de aplicados los insecticidas 
sobre las plantas, con huevos renovados 2 dieta después de la liberación. 
2.056 1.930 1.721 1.642 1.485 1.332 1.272 1,228 937 844,4 
9.-: 844,4 1.211,6 1,085,6 876,6 797,6 640,6 487,6 427,6 383,6 92,6 0 
7.- 937 1.119 993 784 705 548 495 335 291 O 
5.- 1.228 1328 702 e 493 414 257 104 44 O 
8.- 1.272 784 658 449 370 213 60 O 
6.- 1.332 724 598 389 310 153 0 
: 4.- 1.465 571 445 236 157 O 
m ci•2,- 1.642 414 266 - 79 O W•= 953,8 
1 
4 3.— 1.721 335 209 0 
1.— 1.930 126 0 
10.— 2,056 o 
10 1 3 2 4 6 a 5 7 9 
2.056 1.930 1.721 1.642 1.465 1.332 1.272 1.220 937 844,4 
APENDICE 25 Análisis de varianza del segundo conteo de huevos de Sitotroda cerealella Oliver, para 
sitados por adultos de Trichooramma pretiosum Riley, 72 horas despuás de aplicados los 
insecticidas sobre las plantas, cón huevos renovados 2 d'as despuás de la liberación. 
FUENTES DE VARIACION G. L. SUMA CUADRADO CUADRADO MEDIO F Calo. Fi 5% Ft 1% 
Tratamientos 
Error 
Total 
9 
20 
29 
49.770.419,10 
987.131,3 
50.757.550,5 
5.530.046,5 
49.356,5 
112 2,40* 3,45** 
* Denota significación a nivel del 5% 
** Diferencia altamente significativa a nivel del 1% 
C.V. = 16% 
e 
N 
APENDICE 26 Prueba de Tukey para el segundo conteo de huevos de Sitotro0 cerealella Oliver, parasitados 
por adultos de Trichogramma protiosum  Riley, 72 horas despuds de aplicados los insecticidas 
sobre las plantas, con huevos renovados 2 días dospuds de la liberacidn. 
1.771 1.667 1.595 1.425 1.370 1.277 1.250 1.151 910 844 
9.. 844 927 823 751 581 526 433 406 307 66 o 
8.- 910 861 757 685 515 460 367 340 '241 o 
1.151 620 516 444 274 219 126 99 0 
4,- 1.250 521 417 345 175 120 27 o 
1.277 494 390 318 148 93 o 
1.370 401 297 225 55 o 
w = 788,4 
3,- 1.425 346 242- 170 o 
2,- 1.595 176 72 o 
1.- 1.667 104 
10.- 1.777 o 
10 1 2 3 6 7 4 5 e 9 
1.771 1.667 1.595 1.425 1.370 1.277 1.250 1.151 910 844 
ApENDICE 27 Análisis de varianza del segundo conteo de huevos de Sitotroqa cerealella Oliver, para 
sitados por adultos de Trichogramma pretiosum Riley, 96 horas despuds de aplicados los 
insecticidas sobre las plantas, con huevos renovados 2 días despuds de la liberación. 
FUENTES DE VARIACION C. L. SUMA CUADRADO CUADRADO MEDIO F Calc. Ft 5% Ft 1% 
Tratamientos 
Error 
Total 
9 
20 ' 
29. 
53.193.755,13 
676.440,67 
53.870.195,8 
5.910.417,2 
33.822,0 
174,7 2,40* 3,45** 
* Denota significaeién a nivel del 5% 
** Diferencia altamente significativa a nivel del 1% 
C. V. = 13% 
' 
APENDICE 28. Prueba de Tukey para el segundo conteo de huevos de Sitotroga cerealella Oliver, parasitados 
por adultos de Trichogramma pretiosum Riley, 96 horas después de aplicados los insecticidas 
sobre las plantas, con huevos renovados 2 días después de la liberación. 
1.743,6 1.601 1.557 1.513 1.348 1.321 1.239 1.217 1.210 1.167 
7.—.1.167 576,6 434 390 346 181 154 72 150 ' 43 o 
6.— 1.210 533,6 391 343 303 138 111 29 , 7 0 
6.— 1.217 526,6 384 340 296 131 104 22 0 
5.— 1.239 504,6 362 318 274 109 82 o 
9,— 1,321 422,6 280 236 1r:2 27 0 
e 4.— 1.384 395,6 253 209 165 o 
c. 
a. 3.. 1.513 230,6 88 44 O 652,7  W = 
e 2,— 1.557 186,6 44 O 
1.— 1.601 142,6 P 
10.— 1.743,6 0 
10 1 2 3 4 9 5 8 6 7 
1.743,6 1.601 1.557 1.513 1.348 1,321 1.239 1.210 1.217 1.167 
APENDICE 29 Análisis de varianza del tercer canteo do huevos de Sitotroqa cerealella Oliver. para 
sitados por adultos do Trichogramma oretiosum Riley, 0 hora depuds de aplicado los in 
secticidas sobre las plantas, con huevos renovados 3 d'as despuds de la liberación. 
FUENTES DE VARIACION G. L. SUMA CUADRADO CUADRADO MEDIO F Calo. Ft 5% Ft 1% 
Tratamientos 
Error 
Total 
9 
20 
29. 
996.892,64 
146.016,9 
1.142.919,54 
110.765,8 
7.300,86 
15,1 2,40* 3,45** 
* Denota significación a nivel del 5% 
** Diferencia altamente significativa a nivel del 1% 
C. V. = 78% 
APENDICE 30 Prueba da Tukey para el
- tercer canteo de huevos de Sitotrooa cerealella 
 Oliver, parasitados 
por adultos do 
Trichogramma orotiosum Riloy, O hora doepuds do aplicados los inoocticidas 
sobre las plantas, con huevos renovadas 3 dias despuds de la liberacidn. 
581 87,7 65,8 65,8 65,8 60,3 54,8 43,8 43,8 21,9 5.... 21,9 559,1 65,8 43,9 43,9 43,9 38,4 32,9 21,9 21,9 0 9.- 43,8 537,2 43,9 22,1 '22,1 22,1 16,5 11,1 0.  O 43,8 537,2 43,9 22 22 22 16,5 11 O 
8.- 54,8 526,2 32,9 11 11 11 5,5 0 
60,3 520,7 27,4 5,5 5,5 5,5 O 
1• 
ko 
7.- 65,8 515,2 21,9 O O O W = 303,2 
o.• 6.- 65,8 515,2 21,9 - O O 
a 65,8 515,2 21,9 O 
87,7 493,3 O 
10,- 581 0 
10 3 2 6 7 4 8 1 9 5 581 8797 65,8 65,8 65,8 60,3 54,8 43,8 43,0 21,9 
APENDICE 31 Análisis de varianza del tercer conteo de huevos de Sitotroqa cerealella Oliver, para 
sitados por adultos de Trichoqramma pretiosum Riley, 15 horas despuás de aplicados los 
insecticidas sobre las plantas, con huevos renovados 3 d'as despuds de la liberación. 
FUENTES DE VARIACION G. L. SUMA CUADRADO CUADRADO MEDIO F Calc. Ft 5% Ft 1% 
Tratamientos 
Error 
Total 
9 
20 
29 
1.710.153,5 
597.44115 
2.307.594,7 
190.017,0  
29.872,0 
6,36 2,40* 3,45** 
* Denota significación a nivel del 5% 
** Diferencia altamente significativa a nivel del 1% 
C.V. = 100% 
ApENDICE 32 Prueba de Tukey para el tercer conteo de huevos de Sitotrocla cerealella Oliver, para 
por adultos de Trichobramma protiosum 
 Riley, 15 horas despuds de aplicados los insec 
sobre las plantas, con huevos renovados 3 dias despuds de la liberación. 
745,3 10916 109,6 98,5 98,5 98,2 '87,6 87,6 71,2 65,8 
4,-. 65,8 679,2 43,8 43,8 32,7 32,7 32,4 21,8 21,8 5,4 0 
9.- 71,2 673,8 38,4 38,4 27,3 27,3 27 16,4 16,4 0 
8.- 87,6 657,4 22 22 10,9 10,9 10,6 O O 
7.- 87,6 657,4 22 22 10,9 10,9 10,6 0 
3.- 98,2 646;8 11,4 11,4 0,3 0,3 '0 
: 
5.- 98,5 646,5 11,1 11,1 O O 
m cr. 98,5 646,5 11,1 11,1 O W=613,4 
- a 6.-109,6 635,4 0 O 
1o9,6 635,4 0 
10.- 745 0 
10 2 6 1 5 3 7 8 9 4 745,3 109,6 109,6 9815 98,5 98,2 87,6 87,6 71,2 65,8 
CA 
APENDICE 33 Análisis de varianza del tercer canten de huevos de Sitotroea cerealella Oliver, para 
sitados por adultos de Trichogramma oretiosum Riley, 24 horas despuds de aplicados los 
insecticidas sobre las plantas, con huevos renovados 3 d'as despuds de la liberación. 
FUENTES DE VARIACION G. L. SUMA CUADRADO CUADRADO MEDIO F Calo. Ft 5% Ft 1% 
Tratamientos 
Error 
Total 
, 
9 
2 - 
29 
16.955.071,2 
566.020 
17.521.091,2 
1.883,896,8 
28.301 
66,5 2,40* 3,45** 
* Denota significación a nivel del 5% 
** Diferencia altamente significativa a nivel del 1% 
C.V. = 21% 
ApENDICE 34 Prueba de Tukey para el tercer conteJ de huevos de Sitotroqa cerealella Oliver, parasitados 
por adultds de Trichoqramma pretiosum Riley, 24 horas despuds de aplicados los insecticidas 
sobre las plantas, con huevos renovados 3 d/as despuds do la liberación. 
1,218 926 844 805 795 711,3 .707 646 529,3 493 
493 725 433 ' 351 312 302 218,3 214 153 36,3 O 
 529,3 689 397 315 276 266 182,3 173 117 0 
 646 572 280 198 159 146 65,3 61 0, 
 707 511 219 • 137 '98 88 4 0 
6.- 711,3 506,7 214,7 132,7 93,7 ' 83,7 0 
a 1.- 795 423 131 49 10 0 597  
W = 
o 
.-4 2,- 805 413 121 39 0 
1 844 374 82 0 
8.- 926 292 0 
 
1.218 0 
10 e 7 2 1 6 " 9 4 3 5 
1.218 926 844 805 795 • 711,3 707 646 529,3 493 
AOENDICE 35 Análisis de varianza del tercer conteo de huevos de Sitotrooa ceroalella Olivar, para 
sitados por adultos do Trichooromme protionum Riloy, 48 horas dospuds de aplicados - • 
-los insecticidas sobre las plantas, con huevos renovados 3 ellas después de la libera 
cien. 
FUENTES DE VARIAGION G. L. SUMA CUADRADO CUADRADO MEDIO F Calc. Ft 5% Ft 1% 
Tratamientos 
Error 
Total 
9 
20 
. 
29 
18.875.813,6 
366.496,4 
19.242.310,0 
2.097.312,6 
18.324,82 
114,4 2,40* 3,45** 
* Denota significación a niverdel 
** Diferencia altamente significativa a nivel del 1% 
C. V. = 16,9% 
APENDICE 36 Prueba de Tukey para el _tercer contoo de huevos de Sitotroga Coroalolla Oliver, parasitados 
por adultos de Trichogrammá pretiosum Riley, 48 horas despuds de aplicados los inseCticidas 
sobre las plantas, con huevos renovados 3 dios dospuds do la liboracidn. 
1.063 1.036 1.025 1.008 926,3 909,6 621 533 449,2 372,6 
9.-. 372,6 690,4 663,4 652,4 635,4 553,7 _537,4 248,4 180,4 .76,4 o 
8,- 449,2 613,8 586,8 575,8 558,8 477,1 460,8 171,8 103,8 O 
553 510 483 .472 455 373,3 357 68 O 
621 442 415.  404 387 305,3 288,6 o 
5.- 909,6 153 126 115 98 16,3 o 
1 4.- 926,3 136,7 109,7 98,7 81,7 o W = 480,4 
N 
° 
-1 3.-1.008 55 28.. 17 o 
1 1.025 38 11 O 
1.036 27 o 
10.- 1.063 o 
10 2 1 3 4 5 7 6 a 9 
1.063 1.036 1.029 1.008 926,3 909,6 621 533 449,2 372,6 
rn o 
APENDICE 37 Análisis de varianza del torcer conteo de huevos de Sitotrooa cerealella Oliver, para 
sitados por adultos de Trichooramma pretiosum Riley, 72 horas después de aplicados los 
insecticidas sobre las plantas, con huevos renovados 3 tiras después de la liberacidn. 
. 
FUENTES DE VARIACION G. L. SUMA CUADRADO CUADRADO MEDIO F Calc. Ft'5% 
. 
Ft 1% 
Tratamientos 
Error. 
Total 
9 
20 
29 
19.291.421,1 
262.682,7 
19.554.103,8 
2.143.49.1,2 
13.134,13 
163,2 2,40* 3,45** 
* Denota significacidn a nivel del 5% 
** Diferencia altamente significativa a nivel del 1% 
C. V. = 13,7% 
ApEN0ICE 38 Prueba de Tukey pera el tercer canteo de huevos de Sitotroqa cerealella Oliver, parasitados 
por adultos de Trichpqramma pretiosum Riley, 72 horas después de aplicado los insecticidas 
sobre las plantas, con huevos renovados 3 dieta dessuós de la liberación. 
1.058 992 877 860 855 844 .805 778 685 603 
9,-. 603 ,455 389 274 257 252 241 202 175 _ 82 0 
8.- 685 673 307 192 175 170 159 120 93 0 
 778 280 214 99 82 77 66 27 0 
4.- 605 253 187 72 55 50 39 0 
7.- 844 214 148 33 16 11 O 
t 3.- 855 203 137 22 5 0 
..t o 
e-1 
 860 198 132 17 0 W=406,7 
2.- 877 181 115 0 
1.- 992 66 0 
10.- 1.058 0 
10 1 2 6 3 7 4 5 a 9 
1.058 992 877 860 855 - 844 805 778 685 603 
- 
APENDICE 39 Análisis de varianza del tercer canteo de huevos de Sitotrona cerealelle Oliver, para 
sitados por adultos do Trichooramma pretiosum Riley, 96 horas despuds de aplicados los 
insecticidas sobre las plantas, con huevos renovados 3 días despuás de la liberación, 
FUENTES DE VARIACION G. L. SUMA CUADRADO CUADRADO MEDIO F Calo. Ft 5% Ft 1% 
Tratamientos 
Error 
Total 
9 
20 
29 
13.242,405,7 
351.829,7 
13.594.235,6 
1,471.378,4 
17.591,48 
83,6 2,40* 3,45** 
* Denota significación a nivel del 5% 
* * Diferencia altamente significativa a nivel del 1% 
C. V. = 19% 
APENDICE 40 Prueba de Tukey para el tercer canteo 1e huevos de Sitotropa curealella Oliver, paresitados 
por adultos de Trichuoramme pretioeum iiley, 96 horas despuds de aplicados los insecticidas 
sobre las plantas, con huevos renovad( 3 
822 784 762 728 
3 dIas daspuds de la liberación. 
707 701 660,6 646 630 495 
9.- 498 324 286 264 230 2119 203 170,6 148 132 ii 
8.- 630 192 154 132 98 77 71 38,6 16 o 
3.- 646 176 136 116 82 61 55 22,6 o 
7,- 668 154 116 94 60 39 33 0 
2.-701 121 83 61 27 6 O 
4.-707 115 77 55 21 0 
728 94 56 34 o W=470,7 
762 60 22 o 
1.- 784 38 o 
10.- 822 0 
10 1 6 5 4 2 7 3 e 9 822 784 762 728 707 701 668,6 646 630 498 
APENDICE 40 Prueba de Tukey para el tercer canteo de huevos de Sitotroga cerealella Oliver, parasitados 
por adultos de Trichogramma pretiosum Riley, 96 horas despuds de aplicados los insecticidas 
sobre las plantas, con huevos renovados 3 d'as despuds de la liberacidn. 
822 784 762 728 707 701 668,6 646 630 498 
9.-498 324 286 264 230 209 203 170,6 148 ' 132 O 
8,- 630 192 • 154 132 98 77 71 38,6 16 0 
3.- 646 176 138 116 82 61 55 22,6 0 
7.-668 154 116 94. 60 39 33 o 
t 
2.-701 121 83 61 27 6 o 
.0 o 
4.-707 115 77 55 .21 O 
p..' 
I 
5.- 728 94 56 34 O W=470,7 
6.- 762 60 22 O 
1.- 784 38 O 
10.- 822 o 
10 1 6 5 4 2 7 3 e 9 822 784 762 728 707 701 668,6 646 630 498 
